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THE COVER
UM football coach Jack Swarthout has a 
watchful eye on his charges as junior 
quarterback Rock Svennungsen calls the 
signals during spring practice.
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Press Information
PRESS PASSES.....
Requests for press box passes are to be filed with 
the Sports Information Director as soon as possible. 
Only those with passes will be admitted to the press 
box.
BROADCASTING.....
Three radio booths are available in the press box. 
One is reserved for the UM student station, another 
is for KYLT, the originating station for the Grizzly 
Radio Network. The third booth is for the visiting 
radio station.
SERVICES..........
Depth charts, programs and pre-game information 
will be provided before the game. At halftime flash 
stats will be distributed. Shortly after the game 
complete stats, including play-by-play, will be made 
available.
LOCAL MEDIA......
Jeff Herman, sports editor, The Missoulian 
Bill Schwanke, sports director, KYLT Radio 
John Campbell, sports director, KYSS Radio 
Sports Director, KGMY Radio 
Sports Director, KGVO Radio-TV 
Sports, Montana Kaimin, University of Montana 
Sports, KUFM Radio, University of Montana 
Sports, KXLF-TV, Butte, 59701
Coach Jack Swarthout
Jack  S w a rth o u t, w h o  c a m e  to th e  U n iv e rs ity  of M o n ta n a  to 
d o u b le  a s  a th le tic  d ire c to r  a n d  h e a d  fo o tb a ll c o a c h  in  1967, h a s  
re c o rd e d  fou r w in n in g  s e a s o n s  in  h is  six  y e a r s  a t  th e  h e lm  of h is  
a lm a  m a te r  a n d  h a s  c o m p iled  a  38- 
25 re c o rd . O n ly  o n e  o th e r  c o a c h  
s in c e  th e  in c e p tio n  of fo o tb a ll a t  th e  
U n iv e rs ity  in  1897 h a s  re g is te re d  
m o re  th a n  tw o  w in n in g  s e a s o n s .  
D oug  F e s s e n d e n  p o s te d  five  w in n in g  
m a rk s  in  h is  te n  s e a s o n s  b e tw e e n  
1934 a n d  1949. M o n ta n a  fa n s  h a d  
su ffe re d  th ro u g h  17 s e a s o n s  w ith o u t 
a  w in n in g  te a m  b e fo re  S w a rth o u t 
g u id e d  th e  s u rp r is in g  1967 s q u a d  to 
a  7-3 re co rd . It w a s  M o n ta n a 's  b e s t  
s e a s o n  s in ce  th e  7-1 m a rk  re c o rd e d  
b y  th e  1937 te a m  a n d  th e  first w in ­
n in g  re c o rd  s in ce  th e  5-4 re g is te re d  
b y  th e  1949 te am . T he G rizz lie s  w e re  
2-7 in  1968, b u t r e b o u n d e d  w ith  p e r ­
fect 10-0 r e g u la r  s e a s o n  m a rk s  in  
1969 a n d  1970. M o n ta n a  m a d e  p o s t-s e a s o n  a p p e a r a n c e s  in  th e  
C a m e llia  B ow l in  1969 a n d  1970, lo s in g  to N orth  D a k o ta  S ta te  on  
b o th  o c ca s io n s . UM s lip p e d  to 6-5 in 1971 a n d  h a d  a  d e v a s ta t in g  
3-8 s e a s o n  la s t  y e a r .
S w a rth o u t w a s  b o rn  in  P ro sse r , W a s h .,  on  F eb . 23, 1920. Fie 
le t te re d  in  fo o tb a ll, b a s k e tb a l l  a n d  b a s e b a l l  in  h ig h  schoo l. H e 
a t te n d e d  UM, e a r n in g  a  B.A. in  p o litic a l s c ie n c e  in  1942, a n d  w a s  
a  s ta r t in g  e n d  for th e  1941 fo o tb a ll te am . H e p la y e d  q u a r te rb a c k  
a n d  h a lfb a c k  on  th e  1939 a n d  1940 te a m s . H e s e rv e d  fo u r y e a r s  
in  th e  a rm y  a n d  w a s  a n  a s s is ta n t  a t  UM d u r in g  th e  1946 s e a s o n  
b e fo re  c o a c h in g  a t  H o q u ia m  H ig h  S chool (W ash .) u n til 1956. 
S w a r th o u t w a s  a n  a s s is ta n t  to D a rre ll R o y a l a t  W a s h in g to n  a n d  
T ex a s  for th re e  y e a r s ,  th e n  c o a c h e d  O ly m p ia  H ig h  (W ash .) to a  
50-14-2 n in e -y e a r  re c o rd  p rio r  to co m in g  to UM in  1967.
The Assistant Coaches
Bill Betcher
Bill B etch e r jo in e d  th e  M o n ta n a  
s ta ff  in  1967. H e is o ffen s iv e  lin e  
c o a c h  a t  UM. B etch er w a s  b o rn  
in  W o o d la n d , W a s h .,  on  F e b ru a ry  
16, 1939, a n d  a t te n d e d  W a s h o u g a l  
H ig h  S chool w h e re  h e  w a s  a  fo u r 
sp o rt le tte rm a n . A fte r h ig h  sch o o l h e  
a t te n d e d  th e  U n iv e rs ity  of O re g o n , 
b u t t ra n s fe r re d  to C e n tra l  W a s h in g ­
ton  S ta te  C o lle g e  fo llo w in g  h is  f re s h ­
m a n  y e a r .  A s a  ta c k le  for C W S C  h e  
e a r n e d  Little A ll-A m e rica  h o n o rs  in  
1961. H e re c e iv e d  h is  B.A. in  p h y s i­
c a l  e d u c a tio n  from  C W S C  in  1963 
a n d  th e n  c o a c h e d  C a s tle  R ock H ig h  
(W ash .) to a  22-5 th re e -y e a r  re co rd . 
In  1966 h e  s e rv e d  a s  lin e  c o a c h  a t  
h is  a lm a  m a te r.
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Ron Nord
Ron N ord  b e c a m e  a  m e m b e r of th e  UM fo o tb a ll s taff in  M arch  
of 1968 a f te r  six  y e a r s  a s  h e a d  b a s k e tb a l l  c o a c h  a t  UM. In a d d i­
tion  to b e in g  h e a d  sco u t for UM, 
h e  c o a c h e s  th e  d e fe n s iv e  s e c o n d a ry  
a n d  th e  o ffen s iv e  e n d s . N ord  w a s  
b o rn  in  M in n ea p o lis  on  M arch  10, 
1926. H e g r a d u a te d  from  th e  U ni­
v e rs ity  of W isc o n s in  in  1950 w ith  a  
B.S. in  p h y s ic a l  e d u ca tio n -h is to ry . 
N ord  c o a c h e d  fo o tb a ll a t  B e a v e r  
D am  a n d  O sh k o s h  h ig h  sch o o ls  in  
W isc o n s in  a f te r  re c e iv in g  h is  d e g re e .  
H e s p e n t th re e  y e a r s  a s  fo o tb a ll 
scou t, re c ru ite r  a n d  a s s is ta n t  b a s k e t ­
b a l l  c o a c h  a t  h is  a lm a  m a te r  b e fo re  
co m in g  to M o n tan a . N ord  h a s  tw o  
s o n s  w h o  a r e  a c t iv e  in  UM a th le tic s . 
Jeff is a  m e m b e r of th e  go lf te a m  
a n d  M ark  is  a  g u a r d  on  th e  v a r s i ty  
b a s k e tb a l l  team .
John Smith
John  Sm ith  jo in e d  th e  UM c o a c h ­
in g  s ta ff in M a rch  of 1973. T he fo r­
m er W e b e r  S ta te  m id d le - lin e b a c k e r  
w ill c o a c h  M o n ta n a 's  l in e b a c k in g  
c o rp s . Sm ith  w a s  b o rn  in Id a h o  F a lls ,
Id a h o , on  N o v e m b e r 15 in  1948. H e 
is a  1967 g r a d u a te  of B o n n ev ille  
H ig h  S choo l (Id ah o  F a lls , Id a h o ) a n d  
a  1972 g r a d u a te  of W e b e r  S ta te  
C o lle g e  w ith  a  B.S. in  p h y s ic a l  e d u ­
ca tio n . In 1971 h e  w a s  a  g ra d u a te  
a s s is ta n t  on  th e  fo o tb a ll s ta ff a t 
W e b e r  S ta te  a n d  s e r v e d  in  th e  s a m e  
c a p a c i ty  a t  UM d u r in g  th e  1972 s e a ­
so n . Sm ith  w a s  W e b e r  S ta te 's  Big 
S ky  C o n fe re n ce  s c h o la r -a th le te  a s  
a n  u n d e r g r a d u a te  a n d  a  c a n d id a te  
for A c ad e m ic  A ll A m e ric a  h o n o rs .
Wally Gaskins
W a lly  G a s k in s  b e c a m e  a  m em b er 
of th e  UM fo o tb a ll s ta ff  in M arch  of 
1973. H e is  re s p o n s ib le  for c o a c h in g  
th e  d e fe n s iv e  in te rio r . G a s k in s  w a s  
b o rn  in B illings, M o n ta n a , on  M arch  
27, 1945. H e a t te n d e d  L ew is  a n d  
C la rk  H ig h  S choo l (S p o k an e , W ash .) , 
g r a d u a t in g  in  1963. H e e n te re d  th e  
a rm y  a f te r  tw o  y e a r s  a t  C o lu m b ia  
B as in  JC (W ash .). H e s e rv e d  th re e  
y e a r s  in  G e rm a n y  a n d  a  y e a r  in 
V ie t N am  p rio r  to h is  e n ro llm e n t a t  
UM in 1970. H e p la y e d  tw o  s e a s o n s  
of v a r s i ty  fo o tb a ll for th e  G rizz lies  
a n d  c o a c h e d  th e  ju n io r v a r s i ty  a n d  
a s s is te d  w ith  th e  v a r s i ty  in  1972. H e 
e a r n e d  h is  B.S. in  p h y s ic a l  e d u c a ­
tion  from  UM in  1973.
H
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Coaches Through the Years
YEAR W L T PCT. COACH (ALMA MATER) CUMULATIVE PCT.
1897 1 2 3 .333 Fred Smith (C ornell) 1-2-3 .333
1898 3 2 0 .600 Sgt. B.F. S earigh t (S tanford) 4-4-3 .500
1899 1 2 0 .333 Guy Cleveland (Montana) 5-6-3 .455
1900 0 1 0 .000 Frank Bean (Wisconsin) 5-7-3 .417
1901 2 2 0 .500 Frank Bean (Wisconsin) 7-9-3 .438
1902 0 2 0 .000 Dewitt Peck (Iowa S ta te ) 7-11-3 .389
1903 2 5 0 .285 H.B. Conibear ( I l l in o i s ) 9-16-3 .360
1904 3 2 0 .600 H.B. Conibear ( I l l in o is ) 12-18-3 .400
1905 2 3 0 .400 F.W. Schule (Wisconsin) 14-21-3 .400
1906 2 4 0 .333 F.W. Schule (Wisconsin) 16-25-3 .390
1907 4 1 1 .800 Albion Findlay (Wisconsin) 20-26-4 .435
1908 1 2 1 .333 Roy White (Iowa) 21-28-5 .429
1909 6 0 1 1.000 Roy White (Iowa) 27-28-6 .491
1910 3 2 1 .600 Robert Cary (Montana) 30-30-7 .500
1911 2 1 0 .667 Robert Cary (Montana) 32-31-7 .508
1912 4 3 0 .571 Lt. W.C. Philoon (Army) 36-34-7 .514
1913 2 4 0 .333 A.G. Heilman (Fm kln-M rshl) 38-38-7 .500
1914 6 0 1 1.000 A.G. Heilman (Fm kln-M rshl) 44-38-8 .537
1915 2 2 2 .500 J e r ry  Nissen (Wash. S t .) 46-40-10 .535
1916 4 1 1 .800 J e r ry  Nissen (Wash. S t .) 50-41-11 .549
1917 1 4 0 .200 J e r ry  N issen (Wash. S t . ) 51-45-11 .531
1919 2 3 2 .400 Bem ie Bierman (Minnesota) 53-48-13 .525
1920 4 3 0 .571 Bem ie Bierman (Minnesota) 57-51-13 .528
1921 3 3 1 .500 Bem ie Bierman (Minnesota) 60-54-14 .526
1922 3 4 0 .429 J.W. Stewart (Geneva) 63-58-14 .521
1923 4 4 0 .500 J.W. Stew art (Geneva) 67-62-14 .519
1924 4 4 0 .500 Earl Clark (Montana) 71-66-14 .518
1925 3 4 1 .429 E arl Clark (Montana) 74-70-15 .514
1926 3 5 0 .375 Frank Milbum (West Point) 77-75-15 .507
1927 3 4 1 .429 Frank Milbum (West Point) 80-79-16 .503
1928 4 5 1 .444 Frank M ilbum (West Point) 84-84-17 .500
1929 3 5 1 .375 Frank M ilbum (West Poin t) 87-89-18 .494
1930 5 3 0 .625 Frank M ilbum (West Point) 92-92-18 .500
1931 1 6 0 .166 Bernard Oakes ( I l l in o i s ) 93-98-18 .487
1932 2 7 0 .222 Bernard Oakes ( I l l in o i s ) 95-105-18 .475
1933 3 4 0 .429 Bernard Oakes ( I l l in o i s ) 98-109-18 .473
1934 2 5 1 .286 Bernard Oakes ( I l l in o i s ) 100-114-19 .467
1935 1 5 2 .167 Doug Fessenden ( I l l in o i s ) 101-119-21 .459
1936 6 3 0 .667 Doug Fessenden ( I l l in o is ) 107-122-21 .467
1937 7 1 0 .875 Doug Fessenden ( I l l in o is ) 114-123-21 .481
1938 5 3 1 .625 Doug Fessenden ( I l l in o is ) 119-126-22 .486
1939 3 6 0 .333 Doug Fessenden ( I l l in o is ) 122-132-22 .480
1940 4 4 1 .500 Doug Fessenden ( I l l in o i s ) 126-136-23 .481
1941 6 3 0 .667 Doug Fessenden ( I l l in o i s ) 132-139-23 .487
1942 0 8 0 .000 Clyde C arpenter (Montana) 132-147-23 .473
1945 1 4 0 .200 George Dahlberg (Montana) 133-151-23 .468
1946 4 4 0 .500 Doug Fessenden ( I l l in o is ) 137-155-23 .469
1947 7 4 0 .636 Doug Fessenden ( I l l in o is ) 144-159-23 .475
1948 3 7 0 .300 Doug Fessenden ( I l l in o i s ) 147-166-23 .469
1949 5 4 0 .556 Ted Shipkey (S tanford) 152-170-23 .472
1950 5 5 0 .500 Ted Shipkey (S tanford) 157-175-23 .473
1951 2 7 0 .222 Ted Shipkey (S tanford) 159-182-23 .466
1952 2 7 1 .222 Ed Chinske (Montana) 161-189-24 .460
1953 3 5 0 .375 Ed Chinske (Montana) 164-194-24 .458
1954 3 6 0 .333 Ed Chinske (Montana) 167-200-24 .455
1955 3 7 0 .300 J e r ry  Williams (Wash. S t . ) 170-207-24 .451
1956 1 9 0 .100 Je r ry  Williams (Wash. S t .) 171-216-24 .442
1957 2 7 0 .222 Je r ry  Williams (Wash. S t . ) 173-223-24 .437
1958 0 10 0 .000 Ray Jenkins (Colorado) 173-233-24 .426
1959 1 8 0 .111 Ray Jenkins (Colorado) 174-241-24 .419
1960 5 5 0 .500 Ray Jenkins (Colorado) 179-246-24 .421
1961 2 6 0 .250 Ray Jenkins (Colorado) 181-252-24 .418
1962 5 5 0 .500 Ray Jenkins (Colorado) 186-257-24 .419
1963 1 9 0 .100 Ray Jenkins (Colorado) 187-266-24 .413
1964 3 6 0 .333 Hugh Davidson (Colorado) 190-272-24 .411
1965 4 6 0 .400 Hugh Davidson (Colorado) 194-278-24 .411
1966 1 8 0 .111 Hugh Davidson (Colorado) 195-286-24 .405
1967 7 3 0 .700 Jack Swarthout (Montana) 202-289-24 .411
1968 2 7 0 .222 Jack Swarthout (Montana) 204-296-24 .408
1969 10 1 0 .909 Jack Swarthout (Montana) 214-297-24 .419
1970 10 1 0 .909 Jack Swarthout (Montana) 224-298-24 .429
1971 6 5 0 .545 Jack Swarthout (Montana) 230-303-24 .432
1972 3 8 0 .273 Jack Swarthout (Montana) 233-311-24 .428
THE GRIZZLY OUTLOOK
A v e te ra n  d e fe n s e  a n d  o n e  of th e  m ost e x p lo s iv e  b a c k f ie ld s  
e v e r  a s s e m b le d  a t  th e  U n iv e rs ity  of M o n ta n a  a r e  b e in g  c o u n te d  
o n  to a to n e  for la s t  y e a r 's  d is a p p o in tin g  3-8 s e a s o n .
In th e  th re e  s e a s o n s  p r io r  to th e  d is a s tro u s  1972 c a m p a ig n  
th e  G rizz lie s  c o m p ile d  a  26-5 r e g u la r  s e a s o n  re c o rd  a n d  a p p e a r e d  
in  tw o  C a m e llia  B ow l co n te s ts . T he G rizz lie s  in te n d  to b o u n c e  
b a c k  in  1973.
T he d e fe n s iv e  a lig n m e n t w ill c o n ta in  a s  m a n y  a s  e ig h t of 
la s t  y e a r 's  s ta r te rs ,  in c lu d in g  th re e  lin e m e n  a n d  tw o  l in e b a c k e rs  
from  a  u n it th a t  lim ited  o p p o n e n ts  to 185 ru s h in g  y a r d s  p e r  g a m e . 
O v e r  th e  la s t  six  g a m e s  th e  y ie ld  w a s  a n  im p re s s iv e  147 g ro u n d  
y a r d s  e a c h  g a m e .
A ll-c o n fe ren ce  s e c o n d  te a m e r  M arc  K ouzm anoff (6-2, 225) c a n  
m a k e  th e  b ig  p la y  from  h is  d e fe n s iv e  e n d  slo t a n d  ta c k le s  Jim 
L eid  (6-3, 235) a n d  R ick A n d e rso n  (6-1, 230) a r e  fo rm id a b le  fo rce s  
in s id e . L e tte rm a n  W a lt  Brett (6-5, 235) w ill r e p la c e  a ll-c o n fe re n c e  
Leo L aR o ch e  a t  r ig h t d e fe n s iv e  e n d . T ack le  d e p th  w ill b e  p ro v id e d  
b y  t ra n s fe r  L a rry  F a rn am ; a n d  le tte rm a n  Bob E n d e rs . L e tte rm a n  
S tev e  T a y lo r  a n d  tra n s fe r  M ark  W a c h s m a n  w ill s e rv e  a s  b a c k u p s  
a t  e n d .
A ll-co n fe ren ce  R on R o se n b e rg , a  p ro  p ro s p e c t a n d  A ll A m e ric a  
c a n d id a te ,  w ill b e  th e  m id d le - lin e b a c k e r  for th e  th ird  s tra ig h t 
s e a s o n .  H e is a  ju n io r  a n d  h a s  a l l  th e  p h y s ic a l  too ls  a t  6-3 a n d  
235 p o u n d s . C urt D o n n e r (6-3, 215) re tu rn s  on  R o s e n b e rg 's  left a n d  
le tte rm a n  D a v e  M an o v ic h  (5-11, 210) w ill s ta r t  on  th e  r ig h t flan k . 
S o p h o m o re  John  B uxton is a  c a p a b le  o u ts id e - l in e b a c k e r  a n d  G re g  
S a lo  w ill a g a in  b a c k  u p  R o se n b e rg  in  th e  m id d le .
T h ree  s e c o n d a ry  'b a c k s , a l l  w ith  s ta r t in g  e x p e r ie n c e , re tu rn  
from  la s t  y e a r 's  te a m  a n d  th e  s p r in g  s e a rc h  of ju n io r  c o lle g e  c a m ­
p u s e s  n e tte d  th re e  c a l ib e r  a th le te s .  T he r e tu rn e e s  a r e  D a v e  H a r­
rin g to n  (5-11, 170), D e an  E v a n s  (6-0, 190) a n d  S te v e  S ta rk e y  (5-11, 
175). R ed sh irt G le n n  S c h m a so w  (6-1, 185) is tic k e ted  to r e p la c e  
M ick D e n n e h y — th e  Big S k y 's  le a d in g  p a s s  in te rc e p to r  la s t  y e a r —  
a t  fre e  sa fe ty .
T he  o ffen se  is u n p ro v e n , b u t tw o  e x p e r ie n c e d  q u a r te rb a c k s ,  
s p e e d y  h a lfb a c k s  a n d  so m e  n e w  w rin k le s  s h o u ld  re v iv e  a n  a tta c k  
th a t  w a s  s lo w e d  b y  s ta c k e d  d e fe n se s  a n d  in c o n s is te n t q u a r te rb a c k  
p la y  in  1972.
Tw o h a lfb a c k s  w ith  e n o rm o u s  p o te n tia l  w ill k e y  th e  g ro u n d  
g a m e . Jim O lso n  (6-0, 195), th e  le a d in g  UM ru s h e r  in  1972, a n d  
K en W illia m s  (5-6, 155), a  ju n io r c o lle g e  A ll A m e ric a n , h a v e  s p e e d  
a n d  c re d e n t ia ls .  O lso n  g a in e d  5.6 y a r d s  p e r  c a r ry  la s t  y e a r  a n d  
W illia m s  g a in e d  1399 y a r d s  in  10 g a m e s  for C itru s  C o lle g e  (Calif.).
H o w ev e r, W illia m s  a n d  O lso n  m a y  h a v e  to s h a r e  a  b a c k f ie ld  
slo t w h ile  G re g  E rickson  (5-9, 170) la y s  c la im  to a  s ta r t in g  b e r th  
a t  h a lfb a c k . E rickson , a  t ra n s fe r  from  E v e re tt CC  (W ash .), w a s  th e  
s u rp r is e  of s p r in g  p ra c tic e .
T w o e x p e r ie n c e d  q u a r te rb a c k s ,  R ock S v e n n u n g s e n  a n d  V a n  
Troxel, a r e  in  th e  q u a r te rb a c k  p ic tu re . S v e n n u n g s e n  (6-2, 190) h a s  
th e  b e tte r  th ro w in g  a rm , w h ile  T roxel (5-10, 170) is  m o re  of a  
ru n n in g  th re a t.
T ra n s fe r  B ob Sm ith  (5-11, 202) w ill b a t t le  f re s h m a n  John  P a rk e r  
a n d  le tte rm a n  Jim  K au tz  fo r th e  fu llb ac k  slot. S m ith  w a s  im p re s ­
s iv e  in  th e  s p r in g  g a m e .
T he o ffen s iv e  lin e  p e rs o n n e l a r e  g re e n . Kit B lue, a n  a ll- le a g u e  
s e le c tio n  a t  c en te r , is  th e  o n ly  re tu rn in g  s ta r te r .  H e is  n o t p h y ­
s ic a lly  o v e rp o w e rin g  a t  six-foot a n d  210 p o u n d s , b u t h a s  b o d y  
s tre n g th  a n d  q u ic k n e ss . R e s e rv e  c e n te r  Je r ry  C o o le y  w o u ld  s ta r t 
for m ost Big S ky  te a m s.
T he  le a d in g  c a n d id a te s  a t  g u a rd  a r e  t ra n s fe rs  Kim M cR eyn- 
o ld s  (6-2, 230) a n d  Bill G r ig s b y  (6-2, 240), a n d  le t te rm a n  T ed  S o lo­
m on (6-0, 235). W alk -o n  Eric M a n e g o ld  (6-3, 230) w a s  th e  b r ig h t 
sp o t a t  ta c k le  d u r in g  sp r in g  b a ll. H e a n d  tra n s fe r  R a n d y  L y n n  
(6-0, 240) a r e  th e  p ro b a b ly  s ta r te rs .
C a p a b le  p e rfo rm e rs  a t  sp lit e n d  a n d  tig h t e n d  e m e rg e d  d u r in g  
s p rin g  b a ll. L e tte rm a n  Kurt D edrick  (5-11, 175) h a s  th e  e d g e  o v e r  
re tu rn in g  s q u a d m a n  S tev e  C a r lso n  a t  w id e  re c e iv e r  a n d  re d s h ir t  
D u a n e  W a lk e r  (6-3, 210) w ill b e  b a c k e d  b y  tra n s fe r  G ig  S tu a rt a t  
tig h t en d .
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LETTERMEN LOST (18)
OFFENSE
Guards: C l i f f  B u rn e tt,  Barry 
Darrow
T ack les: Jim Hann, Ron R ichards 
Ends: Tom Bodwell, Glen Welch
Backs: Tim B abish , Buddy Walsh,
J e f f  Hoffmann, Sparky K ottke
DEFENSE 
T ackle: Gary Swearingen
Ends: Greg H a r r is ,  Leo LaRoche 
L inebackers: Dennis Doyle,
T erry  Pugh, Rick Dodds 
Backs: Mick Dennehy, T erry  Reynolds
LETTERMEN RETURNING (26)
REDSHIRTS (2)
OFFENSE 
End: Duane Walker
DEFENSE 
Back: Glenn Schmasow
TRANSFERS (15)
OFFENSE
Guards: Mike Adams, B i l l  G rigsby, 
Kim McReynolds 
T ack les: R ichard  B order, Randy
Lynn
End: Gig S tu a r t
Backs: Greg E ric k so n , Bob Smith, 
Ken W illiam s, Dave Ponzoha
DEFENSE 
T ack le: L arry  Famum
End: Mark Wachsman
Backs: Paul P edroza, Mike Ladd, 
S y lv e s te r  Hardy
FRESHMEN (9)
OFFENSE 
Guard: Dan S u lliv a n  
T ack le : Mike F e r r i t e r  
Ends: Greg Anderson, Del Spear 
Back: John P a rk e r
DEFENSE 
End: T erry  Flowers
L inebackers: John Prigmore
Rod Tweet 
Back: Jim O glesbee
OFFENSE
C en ters : K it B lue, J e r ry  Cooley 
Guard: Ted Solomon
T ack les: Doug C leveland , Tim 
B rick
Ends: Kurt D edrick , Duane W alker(1971) 
Backs: Jim K autz, Jim Olson
Rock Svennungsen, Van T roxel 
Ki ck e r : Bob Tum qui s t
DEFENSE
T ack les: Jim  L eid , Bob E nders,
Rick Anderson 
Ends: Walt B r e t t ,  S teve T ay lo r ,
Marc Kouzmanoff 
L inebackers: C urt Donner, Greg Salo 
Ron Rosenberg, Dave Manovich 
Backs: Dean Evans, Rob S ta rk
Dave H a rrin g to n , S teve S ta rkey
PRONUNCIATION GUIDE
D edrick— (Dee d ric k )
Facey— (Face ee)
Kautz— (Kowtz)
Kouzmanoff— (Kuz manoff) 
L eid— (Leed)
M origeau— (Mor i jo e )
Ponzoha— (Pon zo ha)
S a lo — (S a ilo )
Schmasow— (Shmaw zo) 
Svennungsen— (Swen ung sen) 
Wachsman— (Wax man) 
Sw arthout— (Swarth o u t)
— - PLAYER PROFILES------
ON HAND FOR SPRING PRACTICE
MIKE ADAMS
O ffe n s iv e  g u a r d  . . . 6-2 . . . 230 . . . 
S o p h o m o re  . . . N ew to n , Io w a . T ran s fe r  
from  E llsw o rth  JC (Io w a  F a lls , Iow a). 
M issed  s p r in g  p ra c tic e  w ith  a n  in ju ry . 
C o a c h in g  s ta ff  fe e ls  h e  w ill b e  a b le  to 
p la y  for G rizz lies. S a t o u t 1972 s e a s o n . 
W a s  a ll-c o n fe re n c e  for E llsw o rth 's  fin© 
1971 s q u a d .  E llsw o rth  ra n k e d  fo u rth  in 
1971 JC po ll. U n d e c id e d .
RICK ANDERSON
.D efensive  ta c k le  . . . 6-1 . . . 230 . . . 
S en io r . . . L a c e y , W a s h in g to n . S te a d y  
p e rfo rm e r w h ile  ro ta tin g  w ith  Jim  L eid  
a n d  g r a d u a te d  G a ry  S w e a r in g e n  in
1972. H a s  tw o  y e a r s  of e x p e r ie n c e  a n d  
is  e x p e c te d  to h a v e  fin e  s e n io r  y e a r .  
Is s la te d  to s ta r t.  H a d  g o o d  s p r in g  a n d  
th e  lo s s  of so m e  w e ig h t im p ro v ed  h is  
q u ic k n e ss  d u r in g  th e  s p r in g  d rills . All- 
co n fe re n ce  o ffen se  a n d  d e fe n s e  a t  N orth  
T h u rs to n  H igh . S p e e c h  C o m m u n ica tio n .
KIT BLUE
C e n te r  . . . 6-0 . . . 210 . . . S e n io r . . . 
O ly m p ia , W a s h in g to n . N a m e d  to A ll 
Big S k y  first te a m  la s t  y e a r .  T op c e n te r  
in  th e  le a g u e .  N ot b ig  b y  to d a y 's  s ta n d ­
a rd s .  H a s  s u p e r io r  q u ic k n e ss  a n d  u p p e r  
b o d y  s tre n g th  th a t  a l lo w s  h im  to b e  a  
v e ry  e ffec tiv e  b lo ck e r. A  g o o d  s tu d e n t. 
W a s  a ll-c ity , a ll- s ta te  a n d  S u n k is t A ll 
A m e ric a n  a t  M ille r H igh . W ill b e  a 
te a m  le a d e r  in  1973. P h y s ic a l  T h e ra p y .
RICHARD BORDER
O ffe n s iv e  ta c k le  . . . 6-2 . . . 225 . . . 
Ju n io r . . . S a lt L ak e  C ity , U tah . S la te d  
to b e  first- line  b a c k u p  a t  o ffen s iv e  
ta c k le . T ran s fe r  from  D ixie C o lle g e  (St. 
G e o rg e , U tah). E a rn e d  a ll-c o n fe re n c e  in  
In te rm o u n ta in  C o lle g ia te  A th le tic  C o n ­
fe re n c e . D ixie h a d  fine  7-3 re c o rd  in
1972. H o n o ra b le  m e n tio n  a ll-s ta te r  a t  
S o u th  H ig h  Schoo l. P re-L aw .
WALT BRETT
D e fe n siv e  e n d  . . . 6-5 . . . 235 . . . 
Ju n io r . . . L a k e  T a h o e , C a lifo rn ia . In  
th e  p ro c e s s  of d e v e lo p in g  in to  a  g re a t  
fo o tb a ll p la y e r .  H a s  th e  p h y s ic a l  tools. 
N e e d s  e x p e r ie n c e . W ill p ro b a b ly  s ta r t  
for M o n ta n a  in  1973. L in e b a c k e r  a s  a  
f re s h m a n  in  1971 a n d  h a s  th e  s p e e d  
a n d  a g il i ty  n e c e s s a r y  in  q u a l i ty  d e fe n ­
s iv e  e n d s . T he ty p e  of p la y e r  th a t  w ill 
im p ro v e  w ith  e a c h  g a m e . H is to ry -P o liti­
c a l  S c ie n ce .
TIM BRICK
.O ffensive  ta c k le  .. . 5-10 . . . 212 . . .
Ju n io r . . . T ra v e rs e  C ity , M ich ig an . 
L e tte re d  a s  a  S o p h o m o re . N ot b ig  b u t 
a  c o u ra g e o u s  p e rfo rm er. V a lu a b le  
s q u a d m a n .  M a y  find  h im se lf w ith  p ro m ­
in e n t ro le  in  1973. G rizz lie s  a r e  sh o rt 
of e x p e r ie n c e d  o ffen s iv e  lin e m e n . R ec re ­
a tio n .
JOHN BUXTON
O u ts id e - lin e b a c k e r  . . . 6-0 . . . 205 . . . 
S o p h o m o re  . . . O w a to n n a , M in n eso ta . 
G re a t  f in d  fo r th e  G rizz lies. P la y e d  
so m e  a t  m id d le - lin e b a c k e r  a s  a  f re s h ­
m a n . H a d  o u ts ta n d in g  s p rin g , e s p e c ia l ly  
th e  A lu m n i G a m e , a n d  h a s  e m e rg e d  a s  
s tro n g  c a n d id a te  for s ta r t in g  b e rth . Big 
S k y  190 -pound  w re s t l in g  c h a m p  la s t  
w in te r. W ill g a in  im p o r tan t e x p e r ie n c e  
d u r in g  th e  1973 c a m p a ig n . B u sin e ss  
A d m in is tra tio n .
STEVE CARLSON
Sp lit e n d  . . .  5-11 . . .  175 . .  . Ju n io r 
. . . G re a t F a lls , M o n tan a . S q u a d m a n  in
1972. C a n d id a te  for s ta r t in g  h o n o rs  in
1973. S m all, b u t im p ro v ed  s p e e d  d u r in g  
th e  o ff-seaso n . L ooked  q u ic k  d u r in g  
s p rin g  se s s io n s . H a s  fine  h a n d s  a n d  is 
b e tte r  th a n  a v e r a g e  b lo ck er. W ill b e n e ­
fit from  U M 's in ten t to u tilize  th e  p a s s  
m o re  in  1973. E d u c a tio n .
—  9 —
DOUG CLEVELAND
O ffe n s iv e  ta c k le  . . . 6-4 . . . 230 . . . 
S en io r . . . B utte, M o n tan a . P a rt-tim e  
s ta r te r  d u r in g  th e  1972 s e a s o n . N e w ­
c o m e rs  m a y  d e le g a te  h im  to a  u tility  
ro le  in  1973. H a s  g o o d  s ize  a n d  b lo c k ­
in g  a b ility . L ack s  s p e e d  a n d  q u ic k n e ss . 
W a s  a ll-s ta te r  in  fo o tb a ll a t  B utte H igh . 
A lso  p la y e d  b a s k e tb a l l  a n d  p a r t ic ip a te d  
in  tra c k . E d u c a tio n .
JERRY COOLEY
C e n te r  . . . 6-0 . . . 215 . . . Ju n io r . . . 
A n a c o r te s , W a s h in g to n . S w a r th o u t c o n ­
s id e rs  h im  th e  b e s t  s e c o n d -te a m  c e n te r  
in  th e  c o n fe re n c e . B ack s  u p  a ll-c o n fe r­
e n c e  Kit B lue. O n ly  a  jun io r, so  h a s  
1974 to look  fo rw a rd  to. S w a r th o u t s a y s ,  
"W e  w o u ld  no t b e  h u rt a t  a l l  w ith  J e rry  
in  th e  lin e u p ."  L e tte re d  in  1972. W a s  
A ll-N o rth w es t a t  A n a c o r te s . R ec rea tio n .
KURT DEDRICK
S plit e n d  . . .  5-11 . .  . 175 . . . S en io r 
. . . W es tm in s te r , C a lifo rn ia . B ack u p  
a n d  le tte rm a n  a t  sp lit e n d  in  1972. P ro b ­
a b le  s ta r te r  in  1973. H a s  s p e e d  a n d  
g o o d  h a n d s . P la y e d  for G o ld e n  W es t 
C o lle g e  (H u n tin g to n  B each , C alif.) in
1971. P u n te d  for G o ld e n  W est. A  v e r s a ­
tile  a th le te  w ith  th e  a b il i ty  to p la y  in  
th e  d e fe n s iv e  s e c o n d a ry . H e a lth -P h y s i­
c a l  E d u c a tio n .
CURT DONNER
O u ts id e - lin e b a c k e r  . . .  6-3 . . .  215 . .  . 
S en io r . . . S p o k a n e , W a s h in g to n . R e­
tu rn in g  s ta r te r . A  s te a d y  p e rfo rm e r w ith  
e x p e r ie n c e . Is e x p e c te d  to m a k e  s tro n g  
sh o w in g  for sen io r  s e a s o n . M o v es  to th e  
b a l l  w e ll a n d  is a  g o o d  h itte r. W o n  
W e b e r  g a m e  b y  re c o v e r in g  b lo c k e d  
p u n t in  e n d  zone. P h y s ic a l  T h e ra p y .
—  10 —
BOB ENDERS
D e fe n s iv e  ta c k le  . . .  6-0 . . .  210 . .  . 
Ju n io r . . . K a n k a k e e , Illino is. H a rd  
w o rk in g  u tility  lin e m a n . L e tte re d  in
1972. E n jo y s  th e  g a m e  a n d  p u ts  fo rth  
f in e  effort. W ill n o t b e  on  a id  d u r in g  
th e  1973 s e a s o n . E conom ics.
GREG ERICKSON
O ffe n s iv e  h a lfb a c k  . . .  5-9 . . .  170 . .  . 
Ju n io r . . . E v e re tt, W a s h in g to n . U se d  
m o s tly  a s  a  re c e iv e r  a t  E v e re tt C C  
(E verett, W a s h .)  la s t  y e a r .  E a rn e d  s ta r t ­
in g  b e r th  in  s p r in g  p ra c tic e . C o u ld  b e  
th e  s u rp r is e  of 1973. A v e ra g e d  18 y a r d s  
p e r  c a tc h  a t  E v ere tt. A lso  le d  th e  N o rth ­
w e s t JC le a g u e  in  k ickoff a n d  p u n t r e ­
tu rn in g . P h y s ic a l  T h e ra p y .
DEAN EVANS
S tro n g  s a fe ty  . . . 6-0 . . . 190 . .  . 
S en io r . . .  L a  P u e n te , C a lifo rn ia . S p en t 
tw o  y e a r s  in  th e  s e rv ic e  b e fo re  e n ro ll­
in g  a t  UM la s t  sp rin g . P rio r to e n te r in g  
th e  s e rv ic e  h e  p la y e d  for C itru s  C o lle g e  
(A zu sa , Calif.). H a s  a  n o s e  for th e  b a ll  
a n d  g a in e d  n e e d e d  p la y in g  tim e a s  a  
re g u la r  in  1972. L ikely  s ta r te r  a t  s tro n g  
sa fe ty . G e n e ra l.
TOM FACEY
S tro n g  s a fe ty  . . . 5-9 . . . 185 . .  . 
S o p h o m o re  . . . L a n c a s te r ,  C a lifo rn ia .
A s w ith  m ost w a lk -o n s , h e  lo v e s  to 
p la y  fo o tb a ll. W ill b e  s q u a d m a n .  F a c e s  
to u g h  co m p e titio n  in  th e  s e c o n d a ry , 
fou r le tte rm e n , th re e  tra n s fe rs , a  r e d ­
sh irt a n d  a  h ig h ly  q u a lif ie d  f re sh m a n . 
B iology.
—  11 —
STEVE GUNDERSON
D e fe n s iv e  ta c k le  . . . 6-1 . . . 225 . . . 
Ju n io r . . . M isso u la , M o n ta n a . A w a lk -  
on  for s p r in g  p ra c tic e . H a d  c re d ita b le  
sp rin g . W ill p ro v id e  in te rio r d e p th  for 
th e  1973 s q u a d .  C a n  p la y  o ffen se  a lso . 
U tility  m a n . G e n e ra l .
BILL GRIGSBY
O ffe n s iv e  g u a r d  . . . 6-2 . . . 240 . . . 
Ju n io r . . . S p o k a n e , W a s h in g to n .
S w a rth o u t c la s s if ie s  th e  C o lu m b ia  B asin  
(P asco , W a s h .)  tra n s fe r  " a  s te a d y  p e r ­
fo rm er, w h o  w ill b e  a n  a s s e t  to o u r  
o ffen s iv e  lin e ."  W a s  a ll-c o n fe re n c e  a s  
C o lu m b ia  B asin  ro lled  u p  a n  8-1-1 re c ­
o rd  a n d  to th e  c h a m p io n sh ip  of th e  
W a s h in g to n  JC c ircu it. U n d e c id e d .
SYLVESTER HARDY
C o m e rb a c k  . . . 6-0 . . . 190 . . . Ju n io r 
. . . M o n ro v ia , C a lifo rn ia . A ll- le a g u e  
c o rn e rb a c k  for C itru s  C o lle g e  (A zu sa , 
C alif.) la s t  fa ll. C itru s  w o n  th e  M iss ion  
C o n fe ren ce . H a s  a ll  th e  too ls , q u ic k ­
n e ss ,  s p e e d , h ittin g  a b il i ty  a n d  in s tinc t. 
C o u ld  b e  th e  s u rp r is e  of th e  s e c o n d a ry . 
G e n e ra l .
DAVE HARRINGTON
C o rn e rb a c k  . . .  5-11 . . .  170 . .  . 
S e n io r . . . P o r tla n d , O re g o n . S ta r te r  
la s t  y e a r .  G re a t th in g s  a r e  e x p e c te d  in
1973. C am e  to UM from  Mt. H ood  JC 
(G re sh am , O re.). P u n te d  for a n  a v e r a g e  
o v e r  39 y a r d s  la s t  y e a r .  H a s  g re a t  
s p e e d  a n d  tre m e n d o u s  q u ic k n e ss . Ex­
p e r ie n c e  g a in e d  in  1972 s h o u ld  h e lp . 
U M 's p u n t re tu rn e r  la s t  y e a r ,  6-2 -ave r­
a g e .  A lso  h a d  tw o  in te rc e p tio n s . P h y s i­
c a l  E d u c a tio n .
—  12 —
JIM KAUTZ
F u llb a c k  . . .  6-2 . . .  215 . .  . Ju n io r 
. . . W o rd e n , M o n tan a . M o v ed  to tig h t 
e n d  for 1972 s e a s o n  a n d  d id  fin e  job  
a l te rn a t in g  w ith  Tom Bod w e ll. S w itc h e d  
b a c k  to fu llb ac k  d u r in g  s p r in g  p ra c tic e  
a n d  p ro v e d  to  b e  a  s tro n g  ru n n e r . 
N e e d s  e x p e r ie n c e . L e tte re d  fo u r y e a r s  
in  fo o tb a ll, b a s k e tb a l l  a n d  tra c k  a t  
H u n tle y  P ro jec t H igh . P o litica l S c ience- 
H isto ry .
MARC KOUZMANOFF
D e fe n s iv e  e n d  . . . 6-2 . . . 225 . . .
S en io r . . . G le n  E llyn , Illino is. T re­
m e n d o u s  a th le te  w ith  r a w  ta le n t. S ec ­
o n d  te a m  a ll-c o n fe re n c e  in  1972. D es­
tin e d  for h ig h e r  d is tin c tio n  in  1973.
L oves  to p la y  fo o tb a ll. C o a c h in g  s ta ff 
b e l ie v e s  h e  c o u ld  b e  o n e  of th e  b e s t  
p la y e r s  in  th e  le a g u e .  T w ice  a n  a l l ­
c o n fe re n ce  se le c tio n  in  th re e  sp o rts  in  
h ig h  sch o o l— fo o tb a ll, w re s t l in g  a n d  
golf. W ild life .
MIKE LADD
F re e  s a fe ty  . . . 5-10 . . . 180 . . .
Ju n io r . . . G a rd e n  G ro v e , C a lifo rn ia . 
C o u ld  b e  a  s ta r te r  in  th e  w id e -o p e n  
b a t t le  in  th e  s e c o n d a ry . M ust b e a t  ou t 
re d -s h ir te d  G le n n  S c h m a so w  for s ta r t in g  
slo t. C a p ta in e d  G o ld e n  W es t C o lleg e  
(H u n tin g to n  B ea ch , C alif.) in  1972 a n d  
e a r n e d  a ll-c o n fe re n c e  re c o g n itio n  in  the  
S o u th e rn  C a lifo rn ia  C o n fe ren ce . P la y e d  
a t  St. A n th o n y  H ig h  School. B u sin e ss  
A d m in is tra tio n .
RICH LANDINI
O ffe n s iv e  g u a r d  . . .  5-11 . .  . 220 . . . 
S o p h o m o re  . . . M isso u la , M o n tan a . A ll­
c o n fe re n ce  d e fe n s iv e  ta c k le  a t  L o y o la  
H ig h  in  M isso u la . Is in e x p e r ie n c e d  a n d  
w ill p r o b a b ly  s p e n d  m ost of 1973 w ith  
th e  ju n io r v a rs i ty .  L e tte re d  fo u r tim es in  
fo o tb a ll in  h ig h  sch o o l a n d  th re e  iim es 
in  tra ck . U n d e c id e d .
—  13 —
JIM LEID
D e fe n s iv e  ta c k le  . . .  6-3 . . .  235 . .  . 
S en io r . . . W a its b u rg , W a s h in g to n . 
S ta r te r  in  1972. S te a d y  p e rfo rm er w ith  
e x c e p tio n a l q u ic k n e ss . S h o u ld  b e  o u t­
s ta n d in g  fo r a  s tro n g  d e fe n s iv e  u n it th is  
y e a r .  F o u r sp o rt le t te rm a n  in  h ig h  
schoo l. A ll-co n fe ren ce  fo o tb a ll a n d  b a s ­
k e tb a ll.  W a s  r e d s h ir te d  d u r in g  1971 
s e a s o n . E d u ca tio n .
RANDY LYNN
O ffe n s iv e  ta c k le  . . . 6-0 . . . 240 . . . 
Ju n io r . . . O m ak , W a s h in g to n . O n e  of 
a  n u m b e r  of JC p la y e r s  b ro u g h t in  for 
s p r in g  b a l l  in  a n  effort to s h o re  u p  th e  
o ffen s iv e  line . P ro b a b le  s ta r te r . C am e  
o n  s tro n g  a s  s p r in g  p ra c tic e  c a m e  to a n  
e n d . D oes n o t h a v e  g re a t  s p e e d .  T e n a ­
c io u s. A ll-co n fe ren c e  a t  S p o k a n e  F a lls  
C C  (S p o k an e , W ash .) . B u sin e ss  A d m in ­
is tra tio n .
KIM McREYNOLDS
O ffe n s iv e  g u a r d  . . . 6-2 . . . 230 . . . 
Ju n io r . . . O ly m p ia , W a s h in g to n . B at­
tlin g  fo r s ta r t in g  sp o t in  o ffen s iv e  line . 
H a s  p h y s ic a l  a b il i ty  to  b e  fine  p e r ­
fo rm er. D oes n e e d  e x p e r ie n c e . T ran s fe r  
from  G ra y s  H a rb o r  C o lle g e  (A b e rd e e n , 
W ash .) . H o n o ra b le  m en tio n  a ll- le a g u e  
a n d  G ra y s  H a rb o r 's  M ost In s p ira tio n a l 
P la y e r .  T eam  h a d  7-3 re c o rd  a n d  lo st 
p la y o ff  to C o lu m b ia  B as in  for s ta te  title . 
U n d ec id ed .
ERIC MANEGOLD
O ffen s iv e  ta c k le  . . . 6-3 . . . 230 . . . 
S o p h o m o re  . . . G le n d iv e , M o n tan a . 
W h a t c o a c h e s  d re a m  of. W alk -o n  w h o  
g r a b b e d  s ta r t in g  b e r th  a t  a  tro u b le d  
p o sitio n . A d v a n c e d  tre m e n d o u s ly  d u r ­
in g  sp r in g  p ra c tic e  a n d  w ill s ta r t  th is  
fa ll. C o u ld  b e  a n o th e r  B a rry  D arro w , 
w h o  w a s  a  w a lk -o n , th re e -y e a r  s ta r te r  
a t  g u a r d  a n d  a ll-c o n fe ren ce . A  r a w  
ta le n t. W ill im p ro v e  ra p id ly . R ec re a tio n .
—  14 —
DAVE MANOVICH
O u ts id e - lin e b a c k e r  . . .  5-11 . .  . 210 
. . . S en io r . . . B utte, M o n tan a . B eg a n  
la s t  y e a r  a s  a  s ta r te r  a t  ru n n in g  b a c k  
for th e  G rizz lies. S w itc h e d  to l in e b a c k e r  
n e a r  th e  e n d  of th e  s e a s o n  a n d  s h o w e d  
p ro m ise . L o o k ed  g o o d  a t  d e fe n s iv e  p o ­
sition  d u r in g  s p r in g  p ra c tic e  a n d  n a i le d  
d o w n  a  s ta r t in g  b e rth . G re a t a th le te . 
A ll-s ta te  o ffen se  a n d  d e fe n s e  a t  B utte 
H igh. B u sin e ss  A d m in is tra tio n .
BOB MORIGEAU
O ffen s iv e  g u a rd  . . . 6-2 . . . 230 . . . 
Ju n io r . . . P o iso n , M o n tan a . D o u b le s  
a s  a  sh o t p u tte r  for th e  UM tra c k  te a m .
Split h is  tim e b e tw e e n  fo o tb a ll a n d  
tra c k  la s t  sp rin g . Is im p ro v in g  a n d  m a y  
d e v e lo p  in to  a  fine  fo o tb a ll, p la y e r .  
T h ree -y e a r , th re e -sp o rt le tte rm a n  a t  P o i­
so n  H ig h  School. T w ice  a ll-s ta te  in  foot­
b a ll.  S ocio logy .
JIM OGLESBEE
C o rn e rb a c k  . . .  6-0 . . .  190 . .  . F re s h ­
m a n  . . . M isso u la , M o n tan a . E n ro lled  
a t UM for w in te r  q u a r te r  a n d  h a s  fo u r 
y e a r s  of e lig ib ility  re m a in in g . S w a r th ­
o u t s a y s ,  ''J im  is d e s tin e d  to b e  o n e  of 
th e  fin es t d e fe n s iv e  b a c k s  th a t  th e  U ni­
v e rs ity  h a s  e v e r  h a d . H e h a s  s p e e d , 
s tre n g th , q u ic k n e ss  a n d  is  a  h a r d  h it­
te r ."  P o litica l S c ien ce .
JIM OLSON
O ffe n s iv e  h a lfb a c k  ,. . . 6-0 . . . 195 . . . 
S en io r . . . E d in a , M in n eso ta . M o n ta n a 's  
le a d in g  ru s h e r  in  1972 w ith  669 y a r d s  
a n d  5.6 y a r d s  p e r  c a r ry .  H a s  s tre n g th  
a n d  s p e e d . R an  9.9 1 00 -yard  d a s h  fo r 
UM tra c k  te a m  in  1972. W ith  JC A ll 
A m e ric a n  K en W illia m s  on  h a n d  for 
sp r in g  p ra c tic e  O lso n  re s p o n d e d  w ith  a  
s tro n g  s h o w in g . C o u ld  b e  o n e  of th e  
b e s t  th a t  M o n ta n a  h a s  h a d . P ro  sco u ts  
a r e  lo o k in g . S oc io logy .
—  15 —
JOHN PARKER
F u llb a c k  . . . 6-0 . . . 220 . . . F re s h m a n  
. . . D u x b u ry , M a s s a c h u s e tts .  E n ro lled  
a t  UM for s p r in g  q u a r te r .  G ra d u a te d  
from  T h o m p so n  A c a d e m y  in  D ece m b e r 
of 1972. W o rk s  w ith  w e ig h ts  a n d  is 
v e ry  s tro n g . W ill s e e  v a r s i ty  ac tio n . 
A ll-s ta r fu llb a c k  for N e w  E n g la n d  a r e a .  
M ost V a lu a b le  B ack  in  1971 a n d  M ost 
V a lu a b le  P la y e r  in  1972. C a p ta in  of 
te am . P h y s ic a l  e d u c a tio n .
PAUL PEDROZA
S tro n g  s a f e ty  . . .  6-1 . . .  190 . .  . 
Ju n io r . . . A z u sa , C a lifo rn ia . T ran s fe r  
from  C itru s  C o lle g e  (A zu sa , Calif.). All- 
c o n fe re n ce  in  th e  M iss ion  C o n fe re n ce  
in  1971. W a s  in  th e  s e rv ic e  d u r in g  th e  
1972 s e a s o n . M isse d  s p r in g  b a ll.  H ig h  
sch o o l te a m m a te  of S o u th e rn  C a lifo rn ia  
A ll A m e ric a  c a n d id a te s  P a t H a d e n  (OB) 
a n d  John  M cK ay  Jr. (SE). P h y s ic a l  E d u ­
ca tio n .
DAVE PONZOHA
O ffen s iv e  h a lfb a c k  . . .  6-1 . . .  190 . .  . 
Ju n io r . . . L a c e y , W a s h in g to n . C an  
p la y  e ith e r  o ffen se  o r d e fe n se . S te a d y  
ru n n in g  b a c k . W a s  le a d in g  th e  le a g u e  
in ru s h in g  a t  G ra y s  H a rb o r  (A b e rd e e n , 
W a s h ) la s t  y e a r  b e fo re  sv /itc h in g  to 
s e c o n d a ry . H a d  a v e r a g e d  100 y a r d s  a  
g a m e  a n d  6.7 p e r  c a r ry  th ro u g h  th e  
first h a lf  of th e  s e a s o n . H e w a s  n a m e d  
a ll-c o n fe re n c e  a t  ru n n in g  b a c k . G e n e ra l.
RON ROSENBERG
M id d le -lin e b ac k e r  . . . 6-3 . . . 235 . . .
Ju n io r . . . W h ite fish , M o n ta n a . UM 'S 
ALL A M ER ICA  CANDIDATE. 1973 w ill 
b e  h is  th ird  s e a s o n  a s  a  s ta r te r . A ll th e  
too ls  a r e  p re s e n t a n d  th e  p ro s  a r e  d ro o l­
ing . F irst te a m  All-Big S ky  la s t  y e a r  a s  
a  so p h o m o re . A ll-co n fe re n c e  tw o  y e a r s  
b a s k e tb a l l  a n d  th re e  y e a r s  fo o tb a ll in  
h ig h  schoo l. A ll-s ta te  tw o  y e a r s  in foot­
b a l l  a n d  A ll A m e ric a  a s  a  sen io r . Edu- 
c a ito n .
•16  —
GREG SALO
M id d le -lin e b a c k e r  . . . 6-2 . . . 220 . . . 
Ju n io r . . . B utte, M o n ta n a . H a s  th e  
d u b io u s  d is tin c tio n  of p la y in g  b e h in d  
Ron R o se n b e rg . A  g o o d  fo o tb a ll p la y e r .  
W o u ld  s ta r t  for m a n y  Big S ky  te a m s. 
V e ry  in te llig e n t fo o tb a ll p la y e r .  A l­
w a y s  p o p p in g  u p  in  th e  r ig h t p la c e  a t 
th e  rig h t tim e. G ra d u a te  of B utte  H ig h  
w h e re  h e  w a s  a n  a ll-s ta te r . ,S p e n t  a  
y e a r  a t  UCLA. G e n e ra l .
~ \  - <*
Ik  .
GLENN SCHMASOW
F re e  s a fe ty  . . .  6-1 . . .  185 . .  . S o p h o ­
m o re  . . . G re a t  F a lls , M o n tan a . R ed- 
s h ir te d  la s t  y e a r .  Is tic k e ted  to re p la c e  
M ick D e n n e h y — th e  Big S k y 's  top  p a s s
in te rc e p to r  in  1972 a t  fre e  sa fe ty . A
g o o d  h itte r  w ith  s p e e d  a n d  q u ic k n e ss .
N e e d s  s e a s o n in g . A ll-s ta te r  in  b a s k e t ­
b a l l  a n d  fo o tb a ll a t  G re a t  F a lls  H igh. 
P la y e d  o n e  y e a r  of fo o tb a ll in  h ig h  
sch o o l. E d u ca tio n .
BOB SMITH
F u llb a c k  . . .  5-11 . . .  202 . .  . Jun io r 
. . . P a sco , W a s h in g to n . T ra n s fe r re d  to 
UM from  S p o k a n e  F a lls  CC  (S p o k an e , 
W ash .) . W a s  W a s h in g to n  JC le a g u e 's  
to p  ru s h e r  w ith  950 y a r d s  in  n in e  
g a m e s . A v e ra g e d  5.5 y a rd s ,  w a s  th e  
te a m  c a p ta in ,  M ost In s p ira tio n a l P la y e r ,  
a n d  a ll-c o n fe re n c e  a t  S p o k a n e  F a lls . 
M isse d  m ost of s p r in g  b a l l  w ith  in ju ry . 
L ooked  g re a t  in  s p r in g  g a m e  a n d  b e a t  
th e  A lu m n i te a m  w ih  18 -y a rd  TD ru n  
in f in a l q u a r te r .  S ocio logy .
TED SOLOMON
O ffe n s iv e  g u a r d  . . . 6-0 . . . 235 . . . 
S en io r . . . S p o k a n e , W a s h in g to n .
S te a d y  p e rfo rm er w h o  s ta r te d  on-and-off 
d u r in g  1972. C a n d id a te  for s ta r t in g  
b e r th  in  1973. P la y e d  f re s h m a n  b a l l  a t  
UM. S p en t so p h o m o re  y e a r  a t  S p o k a n e  
F a lls  CC (S p o k an e , W a s h .)  a n d  la s t  
y e a r  w ith  G rizz lies. O n e  of th e  few  
re tu rn e e s  in  th e  o ffen s iv e  line . P h y s ic a l  
e d u c a tio n .
—  17 —
ROB STARK
S tro n g  s a fe ty  . . . 6-3 . . . 195 . .  . 
S en io r . . . P o iso n , M o n tan a . A  v e ry  
c a p a b le  re s e rv e . H a rd  h itte r. S a w  co n ­
s id e r a b le  a c tio n  in  1972 a n d  w ill a g a in  
log  p le n ty  of p la y in g  tim e. G a rn e re d  a ll 
so rts  of a th le tic  h o n o rs  a t  P o iso n  H igh . 
W ill p r o b a b ly  co m p e te  in  tra c k  n ex t 
sp rin g . B ro ther Tim w a s  fine  h u rd le r  
a n d  R ob co u ld  b e  a  first r a te  4.40-yard. 
h u rd le r . P h y s ic a l  T h e ra p y .
STEVE STARKEY
C o rn e rb a c k  . . .  5-11 . . .  175 . .  . S en io r 
. . .  El M onte, C a lifo rn ia . H a s  g o o d  
s p e e d  a n d  is a  h itte r. P la y e d  s e v e ra l  
s e c o n d a ry  p o s itio n s  in  1972 a n d  s ta r te d  
a  n u m b e r  of g a m e s . V a lu a b le  p la y e r .  
O n e  of a  n u m b e r  of fine  d e fe n s iv e  
b a c k s  th a t  h a v e  co m e  to UM from  C it­
ru s  C o lleg e  (A zu sa , C alif.). G e n e ra l .
ROLLIE STORBAKKEN
O ffen s iv e  h a lfb a c k  . . .  5-9 . . .  170 
. . . S o p h o m o re  . . . Mt. V ern o n , W a s h ­
in g to n . A lth o u g h  la c k in g  in  s ize , Stor- 
b a k k e n  w ill p la y  for th e  G rizz lies. H e 
lo v e s  fo o tb a ll a n d  p la y s  w ith  g re a t  d e ­
sire . S u rp ris in g ly  e ffec tiv e  d u r in g  sp r in g  
p ra c tic e . S p en t 1972 on  th e  JV team . 
A ll-co n fe ren ce  d u r in g  ju n io r a n d  se n io r  
s e a s o n s  a t  M ount V e rn o n  H igh . T eam  
w a s  u n d e fe a te d  in  1970, E d u ca tio n -
GIG STUART
T igh t e n d  . . . 6-1 . . . 220 . . . Ju n io r 
. . . M iam i, F lo rid a . Big fe llo w  w ith  
e x c e p tio n a l s p e e d . N e ed s  e x p e r ie n c e  
a n d  w ill p la y  for M o n tan a . M isse d  a  
g re a t  d e a l  of s p rin g  p ra c tic e ,  b u t c o a c h ­
in g  s ta ff is  so im p re s s e d  w ith  h is  p o ­
te n tia l  th a t  th e  w a lk -o n  w a s  g ra n te d  a  
s c h o la rs h ip . A ll-c ity  for P a lm e tto  H igh  
in  M iam i. A lso  S o u th e rn  F lo r id a  a ll 
s ta r . P h y s ic a l  E d u ca tio n .
—  18 —
ROCK SVENNUNGSEN
Q u a r te rb a c k  . . . 6-2 . . . 190 . .  . Ju n io r 
, . . S h e lb y , M o n ta n a . G a in e d  im p o r­
ta n t e x p e r ie n c e  a s  p a rt-tim e  s ta r te r  la s t  
s e a s o n . V e ry  in te llig e n t. A b o v e  a v e r ­
a g e  p a s s in g  a rm . C a p a b le  ru n n e r . W ill 
s h a r e  QB job  in  1973 w ith  V a n  Troxel. 
C o a c h in g  s ta ff  fe e ls  th a t  e i th e r  Q 3  c a n ­
d id a te  c a n  b e  a  w in n e r . B a s k e tb a ll  a n d  
fo o tb a ll s ta r  a t  S h e lb y  H igh . M em b er of 
UM cho ir. P re-O p to m etry .
STEVE TAYLOR
D e fe n siv e  e n d  . . .  6-0 . . .  195 . .  . 
S en io r . . . G re a t F a lls , M o n ta n a . O n e  
of th o s e  in d iv id u a ls  w ith o u t tre m e n d o u s  
s p e e d  o r s tre n g th  w h o  so m e h o w  g e ts  
th e  job  d o n e . P u s h in g  fo r a  s ta r t in g  
a s s ig n m e n t in  h is  f in a l y e a r .  T h e  te a m  
w ill no t b e  h u rt w ith  h im  in  th e  lin e u p . 
C o n sis te n t p e rfo rm er. A ll-s ta te  fo o tb a ll 
p la y e r  a t  G re a t F a lls  H igh . G e o lo g y .
VAN TROXEL
Q u a r te rb a c k  . . . 5-10 . . . 170 . . . 
S o p h o m o re  . . . M oscow , Id a h o . P la y e d  
g r e a t  d e a l  a s  fre sh m a n . G rizz lie s  w e re  
h u rt b y  th e  in e x p e r ie n c e  in  th e  q u a r te r ­
b a c k  ra n k s  in  1972. T roxel a n d  S v e n ­
n u n g s e n  c a n  b e  w in n e rs  in  1973. A  
g u tty  p e rfo rm er. R u n s  th e  o p tio n  v e ry  
w e ll  a n d  is  b e t te r  th a n  a d e q u a te  p a s s ­
er. P la y e d  fo r a  w in n e r  a t  M o sco w  
H igh . H is D ad , Ed T roxel, is  tra c k  c o a c h  
a t  th e  U n iv e rs ity  of Id a h o . E d u ca tio n ,
BOB TURNQUIST
K icker . . . 5-10 . . . 175 . . . S e n io r 
. . . B illings, M o n ta n a . T h ird  y e a r  a s  th e  
G rizz ly  p la c e -k ick in g  s p e c ia lis t.  B ooted  
4 5 -y a rd  fie ld  g o a l la s t  y e a r .  G e n e ra l ly  
a c c u ra te  u p  to 40 y a rd s .  C o n n ec te d  on  
16 of 20 PA T s a n d  th re e  of e ig h t fie ld  
g o a l a tte m p ts  in  1972. K icked  w e ll in  
s p r in g  a n d  s h o u ld  b e  m o re  c o n s is te n t in
1973. G e n e ra l .
—  19 —
...
MARK WACHSMAN
D e fe n s iv e  e n d  . . . 6-5 . . . 245 . . . 
Ju n io r . . . C e d a r  F a lls , Io w a . T ra n s fe r  
from  In d ia n  H ills CC (C en te rv ille , Io w a) 
H a s  s ize  a n d  is ru g g e d  co m p e tito r. In ­
d ia n  H ills ra n k e d  s e v e n th  d e fe n se -w is e  
a m o n g  ju n io r c o lle g e s  la s t  y e a r .  D e­
p e n d a b le  p e rfo rm er. F o o tb a ll a n d  tra c k  
s ta r  a t  C e d a r  F a lls  H igh, R ec re a tio n .
DUANE WALKER
T igh t e n d  . . .  6-3 . . .  210 . .  . S o p h o ­
m o re  . . . M alta , M o n tan a . L e tte red  a n d  
p la y e d  a  g re a t  d e a l  a s  a  f re s h m a n  in 
1971 s e a s o n . H urt la s t  y e a r  a n d  red - 
sh ir te d . H a s  g re a t  h a n d s  a n d  g o o d  
s p e e d . B lack ing  im p ro v ed  s ig n if ic a n tly  
in  s p r in g  p ra c tic e . A ll-s ta te  b a s k e tb a l l  
p la y e r  th re e  tim e s  a t  M a lta  H ig h  a n d  
A ll-A m erica  a s  sen io r . A lso  g r a b b e d  off 
a ll-c o n fe re n c e  h o n o rs  in  fo o tb a ll tw ice  
P h y s ic a l  E d u ca tio n ,
KEN WILLIAMS
O ffe n s iv e  h a lfb a c k  . . . 5-6 . . . 155 . .  . 
Ju n io r . . . H o uston , T e x as . JC A ll A m e r­
ic a n  a t  C itru s  C o lle g e  (A zu sa , Calif.). 
G a in e d  1399 y a r d s  in  10 g a m e s , r a n  
b a c k  p u n ts  a n d  k ickoffs. D u ra b le  d e ­
sp ite  sm a ll s ta tu re .  C a r r ie d  25 tim es a  
g a m e  a t  C itru s. S u p e r  q u ick . C a n  go  a ll  
th e  w a y  on  a n y  p la y . P u s h in g  O lso n  
for s ta r t in g  job. E ith er b a c k  w ill b e  e f­
fec tive . S o c ia l W e lfa re .
JIM ZELLICK
C e n te r  . . .  6-0 . . .  215 . .  . S o p h o m o re  
. . . M isso u la , M o n tan a . D e v e lo p e d
r a p id ly  in  s p r in g  p ra c tic e . W a s  a  q u a r ­
te rb a c k  a t  M iso u la  S e n tin e l H ig h  S chool 
h is  s e n io r  y e a r .  A  g o o d  a th le te .  In 1970 
w a s  m e m b e r of T h u rs to n  H ig h  (S p rin g ­
fie ld , O re .) te a m  th a t c a p tu re d  D istrict 
A A A  C h a m p io n sh ip . A th le tic  b a c k ­
g ro u n d . D a d  p la y e d  in  R o se  Bow l. B usi­
n e s s  A d m in is tra tio n .
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FALL NEWCOMERS
GREG ANDERSON
Split e n d  . . .  5-9 . . .  170 . .  . F re s h m a n  . . . C h ic ag o , Illinois. 
L e tte re d  in  fo u r sp o rts  a t  W a w a s e e  P re p  in  C h ic ag o . C a p ta in e d  
tra c k , b a s e b a l l  a n d  fo o tb a ll te a m s . C o u ld  b e  a  r e a l  s u rp r is e  in
1973. A ll-s ta te  in  1972 a n d  M ost V a lu a b le  P la y e r  la s t  tw o  s e a s o n s ,  
B u sin e ss  A d m in is tra tio n .
LARRY FARNAM
D e fe n siv e  ta c k le  . . . 6-2 . . . 235 . . . Ju n io r . . . S e a ttle , W a s h ­
in g to n . Tw o-tim e a ll-c o n fe re n c e  d e fe n s iv e  ta c k le  a t  G ra y s  H a rb o r  
(A b e rd e e n , W ash .) . C a n d id a te  for s ta r t in g  b e rth . G iv e s  M o n ta n a  
n e e d e d  d e p th  in  d e fe n s iv e  in te rio r . G ra y s  H a rb o r  took  W e s te rn  
D iv ision  JC title  la s t  tw o  y e a r s .  E d u c a tio n .
MIKE FERRITER
O ffe n s iv e  ta c k le  . . . 6-0 . . . 225 . . . F re s h m a n  . . . B utte, M on­
ta n a .  B est d r iv e  b lo c k e r  in  th e  s ta te  a c c o rd in g  to S w a rth o u t. B utte 
C e n tra l h a s  b a ck -to -b ac k  u n d e fe a te d  s e a s o n s .  E a rn e d  a ll-co n fe r­
e n c e  rec o g n itio n  th e  la s t  tw o  y e a r s .  B o lsters  o ffen s iv e  lin e  d e p th . 
Soc io logy .
TERRY FLOWERS
D e fe n siv e  e n d  . . . 5-11 . . . 220 . . . F re s h m a n  . . . C in c in n a ti, 
O hio . C o u ld  p la y  fo r G rizz lie s  th is  fa ll. N a m e d  to O h io  A ll-S ta te  
s e c o n d  te a m . P la y e d  for a n d  c a p ta in e d  th e  E a s t-W e st E n q u ire r  
A ll-S tar s q u a d .  L e tte re d  fo u r y e a r s  in  fo o tb a ll. U n d e c id e d .
JOHN PRIGMORE
M id d le -lin e b ac k e r  . . . 6-0 . . . 230 . . . F re s h m a n  . . . W in lock , 
W a s h in g to n . T re m en d o u s  a th le te  a n d  a  fu tu re  s ta r  a t  c o lle g ia te  
lev e l. P a r tic ip a te d  in  fo u r sp o rts  in  h ig h  schoo l. A ll-co n fe ren ce  
fo o tb a lle r  for th re e  y e a r s .  S ta te  h e a v y w e ig h t  w re s t l in g  c h a m p  a n d  
a  p la c e r  in  th e  sh o t a n d  d is c u s  a t  th e  s ta te  tra c k  m ee t. U n d e c id e d .
DEL SPEAR
Split e n d  . . . 5-10 . . . 170 . . . F re s h m a n  . . . C h e n e y , W a s h ­
in g to n . A n o th e r  a ll-a ro u n d  a th le te .  E x ce llen t p ro s p e c t. A ll-con fer­
e n c e  b a c k . In  tra c k  w a s  l e a g u e 's  h ig h  p o in t m a n  in  1972 a n d  1973, 
F in e  h u rd le r  a n d  lo n g  ju m p e r. U n d e c id e d .
DAN SULLIVAN
O ffe n s iv e  g u a r d  . . . 6-6 . . . 215 . . . F re s h m a n 1 . . . B utte, M on­
ta n a .  A ll-s ta te  in  fo o tb a ll a t B utte H ig h  a n d  a ll-c o n fe re n c e  in  
b a s k e tb a l l .  C o u ld  b e  th e  n e x t in  a  s trin g  of h u g e  o ffen s iv e  g u a rd s  
a t  UM. V e ry  g o o d  s tu d e n t. M a d e  W h o 's  W h o  in  A m e ric a n  H igh  
S choo l F o o tb a ll. G e o lo g y -C o m p u te r  S c ien ce .
ROD TWEET
O u ts id e - l in e b a c k e r  . . . 6-0 . . . 195 . .  . F re s h m a n  . . . P o w er, 
M o n ta n a . Mr. E v e ry th in g  in  a th le tic s  a t  little  P o w e r  H ig h  School. 
T w ice  a ll-s ta te  in  b a s k e tb a l l  a n d  tw ic e  a ll-c o n fe re n c e  in  fo o tb a ll. 
H a s  s p e e d  a n d  s tre n g th . H a s  b e e n  a  w in n e r  th ro u g h o u t p re p  
c a re e r .  P o w e r  w o n  s ta te  C la s s  C b a s k e tb a l l  title  in  1973. U n d e ­
c id ed .
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1973 GRIZZLY
NAME
Adams, Mike 
Anderson, Greg 
** Anderson, Rick 
** Blue, Kit
Border, Richard
* Brett, Walt
* Brick, Tim 
Buxton, John 
Carlson, Steve
** Cleveland, Doug
* Cooley, Jerry
* Dedrick, Kurt 
** Donner, Curt
* Enders, Bob 
Erickson, Greg
* Evans, Dean 
Facey, Tom 
Famum, Larry 
Ferriter, Mike 
Flowers, Terry 
Gunderson, Steve 
Grigsby, Bill 
Hardy, Sylvester
* Harrington, Dave
* Kautz, Jim
** Kouzmanoff, Marc 
Ladd, Mike 
Landini, Rich 
** Leid, Jim 
Lynn, Randy 
McReynolds, Kim 
Manegold, Eric 
** Manovich, Dave 
Morigeau, Bob 
Oglesbee, Jim 
** Olson, Jim 
Parker, John 
Pedroza, Paul 
Ponzoha, Dave 
Prigmore, John 
** Rosenberg, Ron
* Salo, Greg 
Schmasow, Glenn 
Smith, Bob
* Solomon, Ted 
Spear, Del
** Stark, Rob
* Starkey, Steve 
Storbakken, Rollie 
Stuart, Gig 
Sullivan, Dan
* Svennungsen, Rock 
** Taylor, Steve
* Troxel, Van
** Tumquist, Robert 
Tweet, Rod 
Wachsman, Mark
* Walker, Duane 
Williams, Ken 
Zellick, Jim
* Letters earned
Pos Ht
OG 6 - 2
SE 5-9
DT 6 - 1
C 6 - 0
OT 6 - 2
DE 6-5
OT 5-10
OLB 6 - 0
SE 5-11
OT 6-4
C 6 - 0
SE 5-11
OLB 6-3
DT 6 - 0
HB 5-9
SS 6 - 0
SS 5-9
DT 6 - 2
OT 6 - 0
DE 5-11
DT 6 - 1
OG 6 - 2
CB 6 - 0
CB 5-11
FB 6 - 2
DE 6 - 2
FS 5-10
OG 5-11
DT 6-3
OT 6 - 0
OG 6 - 2
OT 6-3
OLB 5-11
OG 6 - 2
CB 6 - 0
HB 6 - 0
FB 6 - 0
SS 6 -1
HB 6 - 1
MLB 6 - 0
MLB 6-3
MLB 6 - 2
FS 6 -1
FB 5-11
OG 6 - 0
SE 5-10
SS 6-3
CB 5-11
HB 5-9
TE 6 - 1
OG 6 - 6
QB 6 - 2
DE 6 - 0
QB 5-10
K 5-10
OLB 6 - 0
DE 6-5
TE 6-3
HB 5-6
C 6 - 0
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JOTBALL ROSTER
w t CLASS HOMETOWN
230 Jr Newton, Iowa
170 Fr Chicago, Illinois
230 Sr Lacey, Washington
210 Sr Olympia, Washington
225 Jr Salt Lake City, Utah
235 Jr Lake Tahoe, California
212 Jr Traverse City, Michigan
205 Soph Owatonna, Minnesota
175 Jr Great Falls
230 Sr Butte
215 Jr Anacortes, Washington
175 Sr Westminster, California
215 Sr Spokane, Washington
210 Jr Kankakee, Illinois
170 Jr Everett, Washington
190 Sr La Puente, California
185 Soph Lancaster, California
235 Jr Seattle, Washington
225 Fr Butte
220 Fr Cincinatti, Ohio
225 Jr Missoula
240 Jr Spokane, Washington
190 Jr Oakland, California
170 Sr Portland, Oregon
215 Jr Worden
225 Sr Glen Ellyn, Illinois
180 Jr Garden Grove, California
220 Soph Missoula
235 Sr Waitsburg, Washington
240 Jr Omak, Washington
230 Jr Olympia, Washington
230 Soph Glendive
210 Sr Butte
230 Jr Poison
190 Fr Missoula
195 Sr Edina, Minnesota
220 Fr Duxbury, Massachusetts
190 Jr Azusa, California
190 Jr Lacey, Washington
230 Fr Winlock, Washington
235 Jr Whitefish
220 Jr Butte
185 Soph Great Falls
202 Jr Pasco, Washington
235 Sr Spokane, Washington
170 Fr Cheney, Washington
195 Sr Poison
175 Sr El Monte, California
170 Soph Mt. Vernon, Washington
220 Jr Miami, Florida
220 Fr Butte
190 Jr Shelby
195 Sr Great Falls
170 Soph Moscow, Idaho
175 Sr Billings
195 Fr Power
245 Jr Cedar Falls, Iowa
210 Soph Malta
155 Jr Houston, Texas
215 Soph Missoula
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JFU
Game No. 1
Simon 
Fraser
Sept. 8
at Great Falls, MT. 
8 p.m. (MDT)
CLANSMEN
1972 RESULTS (4-5)
SF O p p
61 O re g o n  T ech . 8
7 C a lifo m ia -R iv e rs id e 27
0 P ac ific  U n iv e rs ity 20
21 W h itw o rth  C o lle g e 26
20 W h itm a n  C o lle g e 0
12 a t P u g e t S o u n d 34
14 M o n ta n a  S ta te 35
47 W e s te rn  W a s h in g to n 0
21 O re g o n  E duc . C o lle g e 20
1973 SCHEDULE
Sept. 8 M O N T A N A
Sept. 15 P o r tla n d  S ta te
S ep t. 22 a t  W es t. W a s h in g to n
O ct. 6 a t  U. of C a lg a r y
O ct. 20 a t U. of A lb e r ta
O ct. 27 C hico  S ta te
Nov. 10 P u g e t S o u n d
N ov. 17 C e n tra l  W a s h in g to n
L oca tion : B u rn a b y , B ritish  C o lu m b ia  
E n ro llm en t: 4,400 
C o lo rs: R ed  a n d  B lue 
N ic k n am e : C la n sm e n  
P re s id e n t: Dr. K en S tra n d  
A th le tic  D irec to r: W . L o m e  D a v ie s  
H om e F ie ld : E m p ire  S ta d iu m  (36,500) 
SID: John A ffleck  (604-291-3313) 
C o n fe re n ce : N A IA  In d e p e n d e n t 
S e rie s : F irst M ee tin g
FA C TS ABOUT THE PERSONNEL
L e tte rm e n  Lost: 4 
L e tte rm e n  B ack : O ffe n se  11 
D e fe n se  14
S ta r te r s  B ack : O ffen se  9 
D e fe n se  10
Top R e tu rn e e s :
R u sh in g — T. B a ile y  (164 tim es, 707 y d s .) 
P a s s in g — P a s s a g l ia  (37 of 82, 3 TDs) 
R ec e iv in g — K a d u h r (16, 336 y d s ., 3 TDs) 
S co rin g — T. B a ile y  (42 p ts.)
T he  C la n sm e n  a r e  in  th e  p ro c e ss  of d e v e lo p in g  a  s tro n g  foot­
b a l l  te a m . L ast y e a r  a  s q u a d  th a t  w a s  70 p e r  c en t f re sh m e n  a n d  
so p h o m o re s  c o m p ile d  a  4-5 reco rd . T he 1972 te a m  w a s  tro u b le d  b y  
in ju r ie s . Big S ky  C h am p io n  M o n ta n a  S ta te  th u m p e d  th e m  35-14 
la s t  y e a r  a n d  th e  r e tu rn e e  la d e n  C a n a d ia n  c lu b  w ill b e  lo o k in g  
for re v e n g e  w h e n  it o p e n s  a g a in s t  M o n ta n a  S e p te m b e r 8.
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Game No. 2
at
North 
Dakota
Sept. 15
Memorial Stadium
Jerry Olson Mike Nyberg
5 yrs., 28-17-2 Sr., Defensive Back
1972 RESULTS (10-1) 1973 SCHEDULE
ND O p p Sep t. 8 a t  M a n k a to  S ta te
48 M o n ta n a  S ta te 28 S ept. 15 M O N T A N A
42 M o n ta n a 14 S ep t. 22 a t  M in n es o ta
33 S o u th  D a k o ta 3 Sep t. 29 A u g u s ta n a
28 a t A u g u s ta n a 16 O ct. 6 M o rn in g s id e
69 a t M o rn in g s id e 0 O ct. 13 S o u th  D a k o ta  S ta te
51 a t S o u th  D a k o ta  S ta te 21 O ct. 20 a t  N orth  D a k o ta  S ta te
17 N o rth  D a k o ta  S ta te 22 O ct. 27 a t  N o rth e rn  Io w a
38 N o rth e rn  Io w a 9 N ov. 3 a t  S o u th  D a k o ta
48 M an k a to  S ta te 14 N ov. 10 a t  M o n ta n a  S ta te
17 a t N e v a d a -L a s  V e g a s 13
38 C a l P o ly 21
(C a m e llia  Bowl)
L ocation : G ra n d  Fo rks, N.D.
E n ro llm en t: 8,200
C o lors: G re e n  a n d  W h ite
N ick n am e: F ig h tin g  S ioux
P re s id e n t: T h o m as  J. C lifford
A th le tic  D irec to r: L. R. M arti
H om e F ie ld : M em o ria l S ta d iu m  (10,000)
SID: L ee B ohnet (701-777-2234)
C o n fe re n ce : N o rth  C e n tra l
Conf. R eco rd : 6-1
S eries : UM le a d s  10-6-1
FA C TS ABOUT THE PERSONNEL
L ette rm en  Lost: 13 
L e tte rm en  B ack: O ffen se  14 
D e fe n se  12 
S ta r te r s  B ack: O ffen se  7 
D e fe n se  6
T op R e tu rn e e s :
R u sh in g  D a le  K a so w sk i (31 tim es , 161 y d s .)
P a s s in g — J a y  G u s ta fso n  (.128 of 230, 1817 y d s ., 17 TDs) 
R ec e iv in g — R on G u s ta fso n  (26, 351 y d s ., 3 TDs)
S co rin g — Jam ie  G ro n o w sk i (55 p ts . b y  k ick ing )
T he F ig h tin g  S ioux  w ill b e  s tro n g  a g a in  in  1973 b u t w ill b e  
h a rd  p u t to m a tc h  la s t  s e a s o n 's  10-1 re c o rd  a n d  C a m e llia  B ow l 
triu m p h . Top ru s h e r  a n d  27 to u c h d o w n  p e rfo rm er M ike D e u tsch  
g ra d u a te d ,  a s  d id  N orth  D a k o ta 's  s e c o n d  le a d in g  ru s h e r .  Q u a r te r ­
b a c k  J a y  G u s ta fso n  s h o u ld  b e  a b le  to k e e p  th e  o ffen se  p ro d u c tiv e  
th o u g h . T he d e fe n s e  h a s  a  v e te ra n  s e c o n d a ry . Big 10 foe M in n e ­
s o ta  h ig h lig h ts  th e  s c h e d u le .
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Game No. 3
at
Rice
Sept. 22
Rice Stadium 
7:30 p.m. (CDT)
Bruce Henley 
Sr., Safety
A1 Conover 
1 yr., 5-5-1
1972 RESULTS (5-5-1) 1973 SCHEDULE
RU O p p Sept. 15 a t  H o u sto n
14 H o u sto n 13 Sep t. 22 M O N T A N A
29 C le m so n 10 Sept. 29 a t  L o u is ia n a  S ta te
36 a t  G e o rg ia  T ech 36 O ct. 13 N otre  D am e
6 L o u is ia n a  S ta te 12 O ct. 20 S o u th e rn  M eth o d ist
9 a t  S o u th e rn  M eth o d is t 29 O ct. 27 a t  T ex as
9 T ex a s 45 N ov. 3 a t  T e x a s  T ech
6 T e x a s  T ech 10 N ov. 10 A rk a n s a s
23 a t  A rk a n s a s 20 N ov. 17 T e x a s  A&M
20 a t  T e x a s  A&M 14 N ov. 24 a t  T ex a s  C h ris tia n
25 T e x a s  C h ris tia n 21 D ec. 1 B ay lo r
14 a t  B ay lo r 28
L o ca tio n : H o u sto n , T e x a s  
E n ro llm en t: 2,300 
C o lo rs : B lue a n d  G ra y  
N ick n am e: O w ls
P re s id e n t: Dr. N o rm a n  H a c k e rm a n  
A th le tic  D irec to r: A. M. " R e d ” B ale  
H om e F ie ld : R ice S ta d iu m  (72,000) 
SID: Bill W h itm o re  (713-528-4141) 
C o n fe re n c e : S o u th w e s t 
Conf. R eco rd : 3-4 
S e rie s : F irst m e e tin g
FA C TS A BOU T THE PERSONNEL
L e tte rm en  Lost: 21 
L e tte rm en  B ack : O ffe n se  21 
D e fe n se  12 
S ta r te r s  B ack : O ffe n se  7 
D e fe n se  5
Top R e tu rn e e s :
R u sh in g — G a ry  F e rg u s o n  (160 tim es, 639 y d s .) 
P a s s in g — Bill M cC a b e  (7 of 21)
R ec e iv in g — E d w in  C o llin s  (42, 540 y d s ., 5 TDs) 
S co rin g — E d w in  C ollins (32 p ts .)
T he  O w ls  w e re  u p  a n d  d o w n  in  1972 a n d  a re  s e e k in g  c o n ­
s is te n c y  in  1973. T h e y  h a v e  th e  p e rs o n n e l to b e  so. R ice d id  m ost 
of its  d a m a g e  v ia  th e  p a s s  in  1972 a n d  th e  s a m e  s h o u ld  b e  tru e  
th is  y e a r .  T h ree  fin e  re c e iv e r s  re tu rn  a n d  th e  q u a r te rb a c k  w ill b e  
F re d  G e is le r . G e is le r  is a  tr a n s fe r  from  F lo r id a  S ta te  w h e re  h e  
w a s  A ll A m e ric a n  G a ry  H uff's  b a c k u p  in  1971. S a fe ty  B ruce  H e n s ­
le y  is  a n  A ll A m e ric a  c a n d id a te .  T he  1974 S u p e r  B ow l w ill b e  
p la y e d  a t  R ice  S tad iu m .
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Ed Peasley 
2 yrs., 8-13
Game No. 4
at
Northern 
Arizona
Sept. 29
Lumberjack Stadium 
1:30 (MDT)
LUMBERJACKS
1972 RESULTS (3-8) 1973 SCHEDULE
N A U  O p p Sept. 8 a t  N o rth  D a k o ta  S ta te
7 N orth  D a k o ta  S ta te 14 Sept. 22 a t  W e b e r  S ta te
31 S a n  F ran c isco  S ta te 10 Sept. 29 M O N T A N A
17 a t M o n ta n a 40 O ct. 6 a t L o u is ia n a  T ech
35 a t N. M exico  H ig h la n d s 26 Oct. 13 T e x a s  L u th e ra n
9 a t M o n ta n a  S ta te 23 O ct. 20 a t B oise  S ta te
22 T rin ity  U n iv e rs ity 37 O ct. 27 C alifo rn ia -N o rth rid g e
7 W e b e r  S ta te 23 N ov. 3 M o n ta n a  S ta te
15 a t C a lifo rn ia -N o r th rid g e 14 N ov. 10 a t N e v a d a -L a s  V e g a s
21 L o u is ia n a  T ech 41 N ov.' 22 a t  Id a h o  S ta te
13 a t H a w a ii 20
12 B oise  S ta te 39
L ocation : F la g s ta ff , A riz o n a
E nro llm en t: 10,000
C o lors: B lue a n d  G o ld
N ick n am e: L u m b er ja c k s
P re s id e n t: Dr. J. L a w re n c e  W a lk u p
A th le tic  D irecto r: Dr. N orm  J o h a n s e n
H om e F ie ld : L u m b er jac k  S ta d iu m  (8,350)
SID: To b e  n a m e d  (602-523-2282)
C o n fe ren ce : Big S ky
Conf. R eco rd : 0-4
S e rie s : UM le a d s  4-2
FA C TS ABOUT THE PERSONNEL
L e tte rm en  Lost: 31 
L e tte rm en  B ack: O ffen se  7 
D e fe n se  7 
S ta r te r s  B ack: O ffen se  2 
D e fe n se  6
Top R e tu rn e e s :
R u sh in g — M ilford S u id a  (74 tim es, 380 y d s .) 
P a s s in g — C h ip  E l lw a n g e r  (not p ro v id e d )  
R ec e iv in g — Rick W ilso n  (not p ro v id e d )  
S co rin g — G a ry  G a la t i  (K icking sp e c ia lis t)
The L u m b er jac k s  w ill d e p e n d  h e a v i ly  on  ju n io r c o lle g e  t r a n s ­
fe rs  d u r in g  th e  1973 s e a s o n . N A U  w ill m ix th e  ru n  a n d  th e  p a s s  
e q u a l ly .  T he d e fe n s iv e  lin e  w ill b e  so lid , b u t th e  s e c o n d a ry  is 
v e ry  th in . O n ly  five  s e c o n d a ry  b a c k s  w e re  on  h a n d  for sp rin g  
b a ll. T he L u m b er jac k s  ju m p  in to  th e  fire  q u ic k ly  w ith  a  to u g h  
ro a d  g a m e  a t N orth  D a k o ta  S ta te .
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Game No. 5
South 
Dakota
Oct. 6
Dornblaser Stadium 
1:30 p.m. (MDT)
Jo© Salem Gregg Erickson
8 yrs., 35-33-2 Sr., Fullback
1972 RESULTS (9-1) 1973 SCHEDULE
SD O p p S ep t. 1 W in o n a  S ta te
35 M o n ta n a 0 Sep t. 15 a t T e n n e ss e e  T ech
35 a t Id a h o  S ta te 7 S ep t. 22 a t N orth  D a k o ta  S ta te
3 a t  N o rth  D a k o ta 33 Sept. 29 a t N o rth e rn  Io w a
21 N o rth e rn  Io w a 7 O ct. 6 AT M O N T A N A
28 D rak e 23 O ct. 13 M o rn in g s id e
41 a t M o rn in g s id e 6 Oct. 20 a t  S o u th  D a k o ta  S ta te
42 S o u th  D a k o ta  S ta te 27 O ct. 27 A u g u s ta n a
21 a t  A u g u s ta n a 14 N ov. 3 N orth  D a k o ta
35 N o rth  D a k o ta  S ta te 21 N ov. 10 M an k a to  S ta te
35 a t M a n k a to  S ta te 6
L ocation : V erm illion , S.D.
E nro llm en t: 5,400
C o lo rs: V erm illion  a n d  W h ite
N ick n am e: C o y o te s
P re s id e n t: Dr. R ic h a rd  L. B ow en
A th le tic  D irecto r: Dr. C a r l L. M iller
H om e F ie ld : D a rw in  In m a n  M em o ria l (10,000)
SID: Ron L enz (605-677-5331)
C o n fe re n ce : N o rth  C e n tra l 
Conf. R eco rd : 6-1 
S e rie s : 5-5
FA CTS ABOUT THE PERSONNEL
L e tte rm en  Lost: 12 
L e tte rm e n  B ack : O ffen se  12 
D e fe n se  14 
S ta r te rs  B ack: O ffen se  5 
D e fe n se  8
Top R e tu rn e e s :
R u sh in g — G re g g  E rick so n  (195 tim es, 931 y d s ., 8 TDs) 
P a s s in g — M ark  Jen k in s  (3 of 17)
R ec e iv in g — D w ig h t D u n co m b e  (33, 611 y d s ., 3 TDs) 
S co rin g — B ooker V a n n  (86 p ts.)
T he C o y o te s  c o u ld  r e p e a t  a s  N o rth  C e n tra l c h a m p s . T h ey  
h a v e  a  h ig h p o w e re d  ru n n in g  a t ta c k  re tu rn in g  in E rickson , B. V a n n  
a n d  R on T rim ble . T he th re e  a c c o u n te d  for o v e r  2300 y a r d s  la s t  
y e a r .  H o w e v e r, a n  u n p ro v e n  s o p h o m o re  w ill b e  th e  q u a r te rb a c k  
a n d  g ra d u a t io n  d e p le te d  th e  o ffen s iv e  lin e . T he d e fe n se  re tu rn s  
e ig h t s ta r te r s  a n d  m a y  h a v e  to p la y  a  s te a d y in g  ro le  in  th e  e a r ly  
p a r t  of th e  s e a s o n . D u n co m b e  is a  c ro w d -p le a s e r  a n d  a p p e a r e d  on 
N a tio n a l TV a s  a  re s u lt of h is  a n tic s  a f te r  sc o r in g  a  to u c h d o w n .
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Game No. 6
Idaho 
State
Oct. 13
Dornblgser Stadium 
1:30 p.m. (MDT)
Bob Griffin Tony Ramonas
1 yr., 7-3 Sr., Off. Tackle
1972 RESULTS (7-3) 1973 SCHEDULE
ISU O p p Sept. 8 a t M o n ta n a  S ta te
14 a t W y o m in g 30 S ept. 15 C a lifo rn ia -H a y w a rd
7 S ou th  D a k o ta 35 Sept. 22 a t  C a l P o ly
51 P o r tla n d  S ta te 6 Sept. 29 a t N e v a d a -R e n o
21 a t E a s te rn  M ich ig an 14 Oct. 6 M o n ta n a  S ta te
14 M o n ta n a 7 O ct. 13 AT M O N T A N A
35 Id a h o 7 O ct. 27 W e b e r  S ta te
20 a t  M o n ta n a  S ta te 16 Nov. 3 a t P o r tla n d  S ta te
49 a t W e b e r  S ta te 7 N ov. 10 B oise  S ta te
28 a t B oise S ta te 31 N ov. 17 a t Id a h o
24 D rak e 21 Nov. 22 N o rth e rn  A riz o n a
L ocation : P o c a te llo , Id a h o
E nro llm en t: 8,000
C olors: O ra n g e  a n d  B lack
N ick n am e: B en g a ls
P re s id e n t: Dr. W illia m  E. D av is
A th le tic  D irecto r: M ilton " D u b b y "  Holt
H om e F ie ld : A SISU  M in idom e (12,000)
SID: G len n  A lfo rd  (208-236-3651)
C o n fe ren ce : Big S ky
Conf. R eco rd : 4-1
S e rie s : UM le a d s  9-5
FA CTS ABOUT THE PERSONNEL
L ette rm en  Lost: 22 
L e tte rm en  B ack: O ffen se  10 
D e fe n se  13 
S ta r te r s  B ack: O ffen se  5 
D e fe n se  7
Top R e tu rn e e s :
R u sh in g — R en e  G a rn e tt  (122 tim es, 632 y d s .) 
P a s s in g — G a ry  W o o d  (5 of 16)
R ec e iv in g  D a v e  Schu lz  (25, 374 y d s ., 6 TDs)
S co rin g — R en e  G a rn e tt  (48 pts.)
T he B en g a ls  a r e  c o n c e rn e d  w ith  th e ir  d e fe n s iv e  ta c k le  a n d  
l in e b a c k e r  p e rs o n n e l, b u t fee l o p tim is tic  a b o u t th e  re s t of th e  
te a m . F iv e  fine  ru n n in g  b a c k s  a r e  on  h a n d  a n d  s u p e r  re c e iv e r  
Tom H offm an h a s  re c o v e re d  from  th e  k n e e  in ju ry  th a t  h a m p e re d  
h im  in  1972. T he B en g a ls  w ill h a v e  a  n e w  fa c e  a t  g u a r te rb a c k . 
Tom Lee, th e  Big S k y 's  le a d in g  p a s s e r  a  y e a r  a g o , h a s  g ra d u a te d .  
T he B en g a ls  o p e n  on  th e  ro a d  w ith  a  n o n -c o n fe re n c e  g a m e  a t 
M o n ta n a  S ta te .
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Game No. 7
at
Montana 
State
Oct. 20
Reno H. Sales Stadium 
1:30 p.m. (MDT)
Sonny Holland Bill Kollar
2 yrs., 11-10-1 Sr., Def. Tackle
1972 RESULTS (8-3) 1973 SCHEDULE
M SU O p p Sept. 8 Id a h o  S ta te
28 a t  N o rth  D a k o ta 48 S ep t. 15 a t  N orth  D a k o ta  S ta te
27 N orth  D a k o ta  S ta te 24 Sept. 22 a t  B oise  S ta te
7 a t C a l P o ly 34 Sep t. 29 F re sn o  S ta te
17 Id a h o 3 O ct. 6 a t  Id a h o  S ta te
23 N o rth e rn  A riz o n a 9 O ct. 13 W e b e r  S ta te
9 a t  W e b e r  S ta te 3 O ct. 20 M O N T A N A
37 B oise  S ta te 10 O ct. 27 a t Id a h o
16 Id a h o  S ta te 20 N ov. 3 a t N o rth e rn  A riz o n a
21 a t  M o n ta n a 3 N ov. 10 N orth  D a k o ta
35 a t  S im on F r a s e r 14 N ov. 17 a t S a n ta  C la ra
10 a t  F re s n o  S ta te 6
L oca tion : B ozem an , M o n ta n a
E n ro llm en t: 8,100
C o lo rs: B lue a n d  G o ld
N ick n am e: B o b ca ts
P re s id e n t: Dr. C a r l W . M cIn tosh
A th le tic  D irec to r: Tom  P a ra c
H om e F ie ld : R eno  H. S a le s  S ta d iu m
SID: K en N ich o lso n  (406-994-2721)
C o n fe re n ce : Big S ky
Conf. R eco rd : 5-1
S e rie s : UM le a d s  45-22-5
FA C TS ABOUT THE PERSONNEL
L e tte rm e n  Lost: 10 
L e tte rm en  B ack: O ffe n se  18 
D e fe n se  16 
S ta r te r s  B ack : O ffe n se  7 
D e fen se  8
T op R e tu rn e e s :
R u sh in g — W a y n e  E d w a rd s  (168 tim es , 839 y d s .) 
P a s s in g — M ike D u n b a r  (2 of 6)
R ec e iv in g — S am  M cC ullum  (33, 587 y d s ., 12 TDs) 
S co rin g — S am  M cC ullum  (74 p ts.)
T he B o b ca ts  s u rp r is e d  e v e ry o n e  w ith  th e ir  c o n fe re n ce  title  in 
1972, b u t w ill p ro b a b ly  b e  ta b b e d  a s  th e  fa v o rite s  in 1973. B ig g est 
lo ss  is a t  q u a r te rb a c k  a n d  s o m e o n e  w ith  little  e x p e r ie n c e , m ost 
lik e ly  M ike D u n b a r, w ill g e t th e  job. Big S k y  M VP Bill K o lla r 
h e a d s  th e  d e fe n se . Tw o a ll-c o n fe re n c e  d e fe n s iv e  b a c k s  g r a d u a te d  
a n d  th a t  m a y  b e  th e  B o b ca ts  b ig g e s t  w e a k n e s s .  C a ts  m u st c o n te n d  
w ith  ro a d  g a m e s  a t  B oise  S ta te  a n d  Id a h o  S ta te  to r e p e a t  a s  Big 
Sky c h a m p s .
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Game No. 8 
at
Boise 
State
Oct. 27
Bronco Stadium 
7:30 p.m. (MDT)
Tony Knap 
5 yrs., 42-12
Don Hutt 
Sr., Wide Receiver
1972 RESULTS (7-4) 1973 SCHEDULE
BSC O p p Sept. 15 a t Id a h o
36 N e v a d a -L a s  V e g a s 16 Sept. 22 M o n ta n a  S ta te
21 H u m b o ld t S ta te 15 Sep t. 29 P o r tla n d  S ta te
49 W e b e r  S ta te 16 Oct. 6 a t W e b e r  S ta te
21 a t  C a l P o ly 26 O ct. 13 a t N e v a d a -L a s  V e g a s
56 N e v ad a -R e n o 19 O ct. 20 N o rth e rn  A riz o n a
10 a t M o n ta n a  S ta te 37 O ct. 27 M O N T A N A
28 a t  M o n ta n a 42 N ov. 3 a t N e v ad a -R e n o
33 a t P o r tla n d  S ta te 7 Nov. 10 a t Id a h o  S ta te
31 Id a h o  S ta te 28 Nov. 17 C a l P o ly
39 a t N o rth e rn  A rizo n a 12 N ov. 24 a t C a lifo rn ia -D av is
21 Id a h o 22
L ocation : B oise, Id a h o
E nro llm en t: 9,700
C olors: B lue a n d  O ra n g e
N ic k n am e: B roncos
P re s id e n t: Dr. John B. B a rn es
A th le tic  D irecto r: L y le  Sm ith
H om e F ie ld : B ronco S ta d iu m  (14,500)
SID: Jim F a u c h e r  (208-385-1285)
C o n fe ren ce : Big S ky
Conf. R eco rd : 3-3
S e rie s : 1-1
FA C TS ABOUT THE PERSONNEL 
L e tte rm e n  Lost: 20 
L e tte rm en  B ack: 25 
S ta r te r s  B ack: O ffen se  6 
D e fen se  7
Top R e tu rn e e s :
R u sh in g — H a rry  R ien e r (82 tim es, 447 y d s .)
P a s s in g — Ron A u te le  (79 of 163, 1522 y d s ., 19 TDs) 
R ec e iv in g — Don H utt (58, 824 y d s ., 9 TDs)
S co rin g — Don H utt (58 p ts.)
The B roncos w ill h a v e  a n  e x p lo s iv e , p a s s -o r ie n te d  a tta c k . 
T h ey  h a v e  th e  Big S k y 's  s ec o n d  a n d  th ird  r a n k in g  p a s s e r s  on 
h a n d  to b a tt le  for th e  s ta r t in g  q u a r te rb a c k  job. T h e y  h a v e  h o n o r­
a b le  m en tio n  A ll A m e ric a  re c e iv e r  Don H utt to th ro w  to. T he 
te a m  a c c u m u la te d  o v e r  2650 y a r d s  th ro u g h  th e  a i r  la s t  y e a r  a n d  
th e  w o rd  from  B oise is th a t th e  1973 o ffen se  w ill b e tte r  th a t  fig u re . 
The B oise c o a c h in g  staff is c o n c e rn e d  w ith  th e  d e fe n se , b u t s e v e n  
1972 s ta r te r s  a r e  on  h a n d .
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Don Robbins 
3 yrs., 16-17
Game No. 9
Idaho
Nov. 3
Dornblaser Stadium 
1:30 p.m. (MST)
VANDALS
1972 RESULTS 1973 SCHEDULE
UI O p p Sept. 8 a t  T exas-E l P a s o
17 O h io  U n iv e rs ity 14 Sept. 15 B oise S ta te
10 a t W e b e r  S ta te 26 Sept. 22 a t  Io w a  S ta te
3 a t M o n ta n a  S ta te 17 Sep t. 29 a t W a s h in g to n  S ta te
14 a t  W a s h in g to n  S ta te 35 O ct. 6 C o lo rad o  S ta te
31 N o rth e rn  Illino is 13 O ct. 13 a t T e x a s  C h ris tia n
7 a t  Id a h o  S ta te 35 O ct. 20 W e b e r  S ta te
7 P ac ific 22 Oct. 27 M o n ta n a  S ta te
7 a t  U ta h  S ta te 51 N ov. 3 AT M O N T A N A
31 M o n ta n a 17 N ov. 10 a t  W a s h in g to n
16 a t W e s te rn  M ich ig an 27 N ov. 17 Id a h o  S ta te
22 a t  B oise  S ta te 21
L oca tion : M oscow , Id a h o
E n ro llm en t: 7,200
C o lo rs: S ilv er a n d  G o ld
N ic k n am e: V a n d a ls
P re s id e n t: E rn es t W . H a rtu n g
A th le tic  D irecto r: E d K nech t
H om e F ie ld : N ew  Id a h o  S ta d iu m  (18,000)
SID: Bob M ak e r (208-885-6466)
C o n fe re n ce : Big S ky
Conf. R eco rd : 2-3
S e rie s : Id a h o  le a d s  38-15-1
FA C TS ABOUT THE PERSONNEL 
L e tte rm en  Lost: 18 
L e tte rm en  B ack: O ffen se  10 
D e fe n se  9 
S ta r te r s  B ack : O ffe n se  7 
D e fen se  8 
Top R e tu rn e e s :
R u sh in g — R a n d y  A m m e rm a n  (55 tim es, 266 yd s .) 
P a s s in g — Rick S e e fr ie d  (49 of 102, 619 y d s .) 
R ec e iv in g — J a y  C urc io  (19, 269 y d s .)
S co rin g — S te v e  T a n n e r  (31 p ts  b y  k ick ing )
T he V a n d a ls  fa c e  a  to u g h  n o n -c o n fe ren ce  s c h e d u le  in a d d itio n  
to m e e tin g  five  c o n fe re n c e  o p p o n e n ts . Id a h o 's  g a m e  w ith  UM is 
th e  o n ly  c o n fe re n c e  g a m e  th e y  h a v e  to p la y  on  th e  ro a d . V a n d a ls  
m ust a v o id  in ju r ie s  in  th e  e a r ly  g o in g  if th e y  a r e  to h a v e  a  fine  
s e a s o n . H a v e  e x ce lle n t p e rs o n n e l a n d  a  n u m b e r  of re tu rn e e s  th a t  
m a k e  th e m  a s  s tro n g  a s  a n y  te a m  in  th e  le a g u e .  N ot e lig ib le  for 
c o n fe re n c e  title , b u t w ill h a v e  s tro n g  s a y  in  th e  ou tcom e.
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Game No. 10
Weber 
State
Nov. 10
Wildcat Stadium 
1:30 p.m. (MST)
Dick Gwinn Jim Larson
First Year Sr., Tailback
1972 RESULTS (5-5) 1973 SCHEDULE
w s c O p p Sept. 15 U ta h  S ta te
26 Id a h o 10 Sep t. 22 N o rth e rn  A riz o n a
16 a t  B oise S ta te 49 Sept. 29 C a l-F u lle rto n
7 a t M o n ta n a 12 Oct. 6 B oise  S ta te
3 M o n ta n a  S ta te 9 O ct. 13 a t  M o n ta n a  S ta te
28 a t N o rth e rn  A rizo n a 7 O ct. 20 a t  Id a h o
30 N e v a d a -L a s  V e g a s 0 Oct. 27 a t Id a h o  S ta te
7 Id a h o  S ta te 49 N ov. 3 a t S o u th  M iss is s ip p i
30 N o rth e rn  M ich ig a n 18 N ov. 10 M O N T A N A
N.M. H ig h la n d s  (forfeit) N ov. 17 a t B .riigham  Y o u n g  U.
16 a t U ta h  S ta te 20 N ov. 22 a t E a s te rn  M ic h ig an
L ocation : O g d e n , U ta h
E nro llm en t: 9,000
C olors: P u rp le  a n d  W h ite
N ick n am e: W ild c a ts
P re s id e n t: Dr. J o se p h  L. B ishop
A th le tic  D irecto r: D a le  L. G a rd n e r
H om e F ie ld : W ild c a t S ta d iu m  (17,200)
SID: Don S p a in h o w e r  (801-394-8341)
C o n fe ren ce : Big S ky
Conf. R eco rd : 2-4
S e rie s : UM le a d s  8-3
FA C TS ABOUT THE PERSONNEL
L ette rm en  Lost: 23 
L e tte rm en  B ack: O ffen se  21 
D e fe n se  10 
S ta rte r s  B ack: O ffen se  3 
D e fen se  8
Top R e tu rn e e s :
R u sh in g — Jim L a rso n  (74 tim es, 442 y d s .) 
P a s s in g — Both q u a r te rb a c k s  g r a d u a te d  
R ec e iv in g — D av e  W h e e le r  (1, 48 yd s .) 
S co rin g — Jim L a rso n  (20 p ts .)
T he W ild c a ts  b a c k f ie ld  g ra d u a te d  a n d  n e w  c o a c h  D ick G w in n  
w ill a b a n d o n  th e  w is h b o n e  a t ta c k  th a t  W e b e r  h a s  e m p lo y e d . T he 
n e w  c o a c h  p la n s  to p u t m o re  e m p h a s is  on  p a s s in g  in  1973. L ast 
y e a r  W e b e r  at-tem pted  o n ly  77 p a s s e s .  T he  d e fe n s e  h a s  a  n u m b e r  
of s ta r te rs  b a c k  a n d  sh o u ld  b e  W e b e r 's  s tre n g th  d u rin g  th e  1973 
c a m p a ig n . G w in n  te rm s th e  s e a s o n  " a  re b u ild in g  p ro c e ss ."  T he 
C a ts  c a n  b e  e x p e c te d  to im p ro v e  a s  th e  s e a s o n  p ro g re s s e s .
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All Opponents Record
W L T
Arizona................................ 1 3 0
Boise State  1 1 0
Brigham Y o u n g   5 11 0
British C o l u m b i a   2 0 0
California...........................  0 1 0
Cal-Poly (San Luis O b i s p o )   2 0 0
Carroll    1 0 0
Colorado S t a t e   6 10 0
D e n v e r ................................ 3 7 0
D e P a u l   1 0 0
Eastern Washington...................  6 1 0
Farragut Naval B a s e   0 2 0
Gonzaga  11 9 4
H a w a i i ...........................   1 2 0
Houston................................ 0 1 0
Idaho  15 38 1
Idaho S t ate  9 5 0
I o w a   0 1 0
Mather Air Force B a s e ................. 0 1 0
Montana St a t e .........................  45 22 5
Montana T e c h .........................  12 4 2
N e v a d a ................................ 0 1 0
New M e x i c o ...........................  4 10 0
North D a k o t a .........................  11 6 1
North Dakota S t a t e ...................  2 2 0
Northern A r i z o n a .....................  4 2 0
Northern Illinois .....................  1 0 0
Oklahoma C i t y   1 0 0
O r e g o n ................................ 0 4 1
Oregon S t a t e .........................  0 11 2
Pacific University   2 0 0
University of the Pacific  2 5 0
Pocatello Marines   1 0 0
P o r t l a n d   2 0 1
Portland S t a t e   6 1 0
Puget So u n d   1 0 0
San D i ego  0 1 0
San Diego Marines  0 1 0
San Francisco  2 1 1
San Jose S t a t e    0 2 0
South D a k o t a   5 5 0
South Dakota S t a t e   2 0 0
Southern California  0 5 0
S t a n f o r d   0 4 0
S y r a c u s e   0 0 1
Texas T e c h ...........................  1 3 0
T u l s a.................................. 0 1 0
U.C.L.A................................. 0 7 0
U t a h .................................. 0 11 0
Utah S t a t e    9 25 0
Washington ...........................  1 16 1
Washington S t a t e .....................  2 29 0
W e b e r .......................  8 3 0
Western I l l i n o i s   1 0 0
Whitman................................ 5 6 1
Williamette................    0 1 0
Wyoming................................ 0̂ 12̂  0̂
Total (includes non-collegiate opp.) 233 311 24
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UM Statistics
TEAM UM OPP RUSHING TC NET Avg LG
First Downs 168 175 Olson 119 669 5.6 76
Rush 119 101 Kottke 92 424 4.6 33
Pass 39 64 Walsh 104 362 3.5 23
Penalty 10 10 Hoffmann 90 336 3.7 50
Rush Plays 611 534 Troxel 79 149 1.9 19
Yards Gained 2674 2349 Welch 16 132 8.3 37
Yards Lost 471 312 Svennungseni 75 99 1.3 26
NET RUSH 2203 2037 Manovich 16 37 2.3 10
Pass Attempts 165 223 D. Kautz 7 28 4.0 20
Pass Completions; 61 93 J. Stark 4 9 2.3 7
Had Intercepted 18 21 Babish 9 -42 -4.7 2
NET YARDS PASS 927 1494 UM TOTAL 611 2203 3.6 76
Punts/Yards 67/2596 67/2214 OPP TOTAL 534 2037 3.8 63
Had Blocked 1 3
Punt Average 38.7 33.0
Fumbles/Lost 56/30 26/20
Penalties/Yards 49/514 53/496 RECEIVING No Yds Avg TD
Touchdowns 21 35
Rush 16 23 Welch 26 386 14.8 0
Pass 3 11 Bodwell 16 289 18.1 0
Other 2 1 Kottke 7 100 16.8 1
PAT Kick 16/20 30/33 J. Kautz 3 45 15.0 1
PAT Run-Pass 0/1 2/2 Olson 3 40 13.3 0
Field Goals 3/8 5/14 Walsh 2 41 20.5 0
Total Points 151 259 Hoffmann 2 25 12.5 1
Manovich 2 11 5.5 0
UM TOTAL 61 927 15.2 3
OPP TOTAL 93 1494 16.1 11
SCORING TD PAT FG Pts
Hoffmann 7 0 0 42
Turnquist 0 16/20 3/8 25 PASSING PC/PA/I Yds Pet
Olson 4 0 0 24
Kottke 4 0 0 24 Troxel 34/75/7 524 .453
Troxel 2 0 0 12 Svennungsen 21/73/8 337 .288
J. Kautz 1 0 0 6 Babish 6/15/3 66 .400
Donner 1 0 0 6 Manovich 0/2/0 0 .000
Rosenberg 1 0 0 6 UM TOTAL 61/165/18 927 .369
Welch 1 0 0 6 OPP TOTAL 93/223/21 1494 .417
INTERCEPTIONS No Yds Avg LG RETURNS . .
Dennehy 10 109 10.9 41 PUNT No Yds Avg LG
Reynolds 3 34 11.3 34 Harrington 18 U 2 6.2 30
Harrington 2 9 4.5 9 Starkey 4 4 1.0 9
Donner 8 8.0 8 Dennehy 3 13 4.3 11
Doyle 0 0.0 0 UM TOTAL 25 129 5.2 30
Evans 20 20.0 20 OPP TOTAL 27 223 8.3 30
Pugh 0 0.0 0
Rosenberg 2 2.0 2
Starkey 24 24.0 24 KICKOFF No Yds Avg LG
UM TOTAL 21 206 9.4 41 Welch TG 3(57 i u 37
OPP TOTAL 18 85 4.7 35 Olson 14 273 19.5 42
Manovich 4 47 11.8 21
J. Kautz 2 35 17.5 22
Darrow 1 1 1.0 1
PUNTING No Yds Avg LG Kouzmanoff 1 5 5.0 5
Rosenberg 1 11 11.0 11
Harrington 66 2596 39.3 65 Walsh 2 24 12.0 14
UM TOTAL 67 2596 38.7 65 UM TOTAL 41 699 17.0 42
OPP TOTAL 67 2214 33.0 65 OPP TOTAL 26 702 27.0 95
Big Sky Statistics
CONFERENCE GAMES
S choo l
MSU
ISU
B o ise
M ontana
Idaho
Weber
NAU
P e t  P ts  Opp
.8 3 3  123 48
.8 0 0  146 68
.5 0 0  178 157
.5 0 0  121 118
77 113
87 136
33
.4 0 0
.3 3 3
.0 0 0
TOTAL OFFENSE
91
Sch o o l P la y s  Rush P a ss  Yds
B o ise  840 2202 2670 4872
MSU 816 2681 1085 3766
ISU 758 1779 1737 3416
Weber 626 2244 622 2866
NAU 735 2218 1043 3261
M ontana 776 2203 927 3130
Id ah o  750 1528 1498 3026
Avg
4 4 2 .9
3 4 2 .4  
3 4 1 .6
3 1 8 .4
2 9 6 .5
2 8 4 .5  
2 7 5 .1
S choo l W L T P e t P ts °PP
MSU 8 3 0 .7 2 7 230 174
ISU 7 3 0 .700 263 174
B o ise 7 4 0 .6 3 6 345 240
Weber 5 5 0 .500 163 174
Idaho 4 7 0 .3 6 3 165 278
M ontana 3 8 0 .272 151 259
NAU 3 8 0 .272 211 275
TOTAL DEFENSE
S ch o o l P la y s  Rush P ass
774 1257 1596
701 1784 1086
2037 1494
2233 1328
641 1769 1254
830 1939 1954
772 2695 1315
MSU 
ISU
M ontana 757 
B o ise  827 
Weber 
Idaho  
NAU
Yds
2853
2870
3531
3561
3023
3893
4010
Avg
2 5 9 .4
2 8 7 .0
3 2 1 .0  
3 2 3 .7
3 3 5 .9
353 .9
3 6 4 .0
S choo l
Weber 549
MSU 644
NAU 553
M ontana 611
B o ise  
ISU 
Idaho
RUSH OFFENSE 
TC G 1L 
14  2597 353
RUSH DEFENSE
510
481
455
2907 226
2537 319
2674 471
2630 428
1976 297
1889 361
N et
2244
2881
2218
2203
2202
1779
1528
Avg
2 4 9 .3  
2 4 3 .7  
20 1 .6
2 0 0 .3  
2 0 0 .2
17 7 .9
13 8 .9
Schoo l TC
504
560
479
MSU 
Id ah o  
ISU
M ontana 534 
Weber 
B o ise  
NAU
455
584
588
1696 439
2387 448
2147 363
2349 312
2049 280
2672 439
N et
1257
1939
1784
2037
1769
2233
2695
Avg
11 4 .3
1 7 6 .3
17 8 .4  
1 8 5 .2
19 6 .5
2 0 3 .0
2 4 5 .0
PASS OFFENSE
Schoo l
B o ise
ISU
Idaho
MSU
NAU
M ontana
Weber
A t t
330
286
295
172
182
165
77
Comp
162
119
122
71
61
61
26
I n t
26~
27
30
14
17
18 
6
Yds
2670
1737
1498
1085
1043
927
622
TD
29
15
8
13
7
3
4
P e t
.490
.416
.4 1 3
.412
.335
.369
.3 3 7
Avg
2 4 2 .7
1 7 3 .7  
13 6 .2
9 8 .6
9 4 .8
8 4 .3
6 9 .1
PASS DEFENSE
S choo l A t t Comp I n t Yds TD P e t Avg
ISU 222 96 23 1086 3 .432 1 0 8 .6
Weber 186 80 12 1254 7 .430 1 1 4 .0
NAU 184 75 8 1315 8 .4 0 7 1 1 9 .5
B o ise 243 91 20 1328 11 .374 1 2 0 .7
M ontana 223 93 21 1494 11 .4 1 7 1 3 5 .8
MSU 270 109 21 1596 9 .4 0 3 1 4 5 .1
Idaho 270 132 19 1954 18 .4 8 8 1 7 7 .6
Name TC
Edwards (MSU) 168 
G a r n e t t  (ISU) 122 
R ogers (NAU) 147 
Rem bert (U I)
O lso n  (UM)
B u tl e r  (WSC)
D av is  (ISU)
S u id a  (NAU)
122
119
90
171
74
G
866
661
775
625
694
573
618
381
L
27 
29 
20 
67 
25
28 
14
1
N et
839
632
755
558
669
545
604
380
Avg
4 .9
5 .2
5 .1
4 .6
5 .6
6 . 1  
3 .5  
5 .1
Game 
Avg 
7 6 .3  
7 0 .2  
6 8 .6  
6 2 .0  
60, 
60,
Name A t t
t e e -  (ISU) 266
A u te le  (BSC) 163
M cM illan  (BSC) 136
McLean (MSU) 160
TOTAL OFFENSE
111
79
74
67
I n t
24
14
7
12
RECEIVING 
Name No Yds TD
H u tt  (BSC) 58 824 9
M a r s h a l l  (BSC) 55 1003 9
McCullum (MSU) 33 587 12
H o tc h k is s  (MSU) 27 319 0
Name P la y s
A u te le  (BSC) 254
Lee ISU) 295
McLean (MSU) 320
M cM illan (BSC) 180
INTERCEPTIONS
T o ta l
15'JC
Name No Yds Avg TD
Dennehy (UM) 10 109 1 0 .9 0
B o sto n  (MSU) 7 104 1 4 .8 0
L a rk in  (BSC) 6 159 2 6 .5 2
S p a in  (ISU) 6 80 1 3 .3 0
PUNTING
Name No Yds Avg
H u n te r  (U I) 31 1471 4 7 .5
B e l l e r  (ISU) 62 2532 4 0 .8
B r i s b in  (MSU) 56 2219 3 9 .6
H a r r in g to n  (UM) 66 2596 3 9 .3
.8 F is h e r  (ISU) 26 458 2
.5 Welch (UM) 26 396 0
.4 S c h u lz  (ISU) 25 374 6
.3 A u lt (U I) 22 284 2
Yds TD P e t Avg
1588 13 7417 1 5 8 .8
1521 19 .484 1 3 8 .3
1027 8 .544 11 4 .1
1003 12 .4 1 8 9 1 .2
SCORING
Avg Name P ts
1 5 1 .5 McCullum (MSU) IT
1 4 9 .6 L a rk in (BSC) 65
1 3 9 .6 H u tt  (BSC) 58
1 1 8 .3 M a r s h a l l  (BSC) 54
KICKOFF RETURNS
Name No Yds Avg
MacF (U I) 13 363 2 7 .9
Van (NAU) 12 300 25 .0
S te p h e n s  (BSC) 20 484 2 4 .2
G a r n e t t (ISU) 11 247 2 2 .5
PUNT RETURNS
Name No Yds Avg
Van (NAU) 7 89 1 2 .7
B oston  i(MSU) 23 234 1 0 .2
Hawkins (WSC) 5 43 8 .6
C ourage (U I) 9 77 8 .5
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UM Football Records
(from statistics available since 1948)
Individual Records 
Single Season
RUSHING 
MOST CARRIES 
195, Steve Caputo, 1971 
MOST NET YARDS 
1253, Steve Caputo, 1971 
HIGHEST AVERAGE PER CARRY
8.2 , Dick Imer, 1953(86-703) 
MOST TOUCHDOWNS RUSHING 
9, Dick Imer, 1954
PASSING 
MOST ATTEMPTS 
184, Tom K ingsford, 1950 
MOST COMPLETED 
84, Tom K ingsford, 1950 
MOST YARDS 
1363, Tom Kingsford, 1950 
HIGHEST COMPLETION PERCENTAGE 
(minimum o f 100 attem pts)
.521, E arl Keeley, 1957(63-121) 
MOST PASSES HAD INTERCEPTED 
14, Tom K ingsford, 1950 
MOST TOUCHDOWN PASSES 
11, Ray Brum, 1969
TOTAL OFFENSE
MOST PLAYS 
254, Tom Kingsford, 1950 
MOST YARDS 
1324, Ray Brum, 1969 
(Rush-355; Pass-969)
PASS RECEIVING 
MOST RECEPTIONS
32, Ray Bauer, 1950 
MOST YARDS 
563, Ray Bauer, 1950 
MOST TOUCHDOWNS 
5, Ron Baines, 1967 
5, Doug Bain, 1969
PUNTING
MOST PUNTS 
66, Dave H arrington, 1972 
MOST YARDS 
2596, Dave H arrington , 1972 
HIGHEST AVERAGE 
(minimum o f 35 punts)
41 .3 , Lon Howard, 1968 
(61-2517)
PUNT RETURNS 
MOST RETURNS 
42, Karl S te in , 1970 
MOST YARDS 
417, Karl S te in , 1970 
HIGHEST AVERAGE 
(minimum o f 15 re tu rn s )
12.7, Ron Baines, 1968 
(15-190)
KICKOFF RETURNS 
MOST RETURNS 
24, Warren H i l l ,  1966 
MOST YARDS 
560, Warren H i l l ,  1966 
HIGHEST AVERAGE 
(minimum o f 15 re tu rn s )
27.2 , Karl S te in , 1969(16-436)
PASS INTERCEPTIONS 
MOST INTERCEPTIONS 
11, Karl S te in , 1969 
MOST YARDS RETURNED 
207, Karl S te in , 1970
SCORING
MOST POINTS 
67, Dan W orrell, 1969 
MOST TOUCHDOWNS 
10, Dick Imer, 1954 
MOST FIELD GOALS 
9, Dan W orrell, 1969 
MOST CONVERSIONS 
40, Dan W orrell, 1969
Single Game
RUSHING 
MOST CARRIES 
32, Araie Blanca?, Weber 1970 
32, Steve Caputo, Weber 1971 
MOST NET YARDS 
227, Les Kent, P o rtland  S t. 1969 
MOST TOUCHDOWNS RUSHING 
4, Am ie B lancas, Weber 1970 
LONGEST TOUCHDOWN RUN 
79, Roy Malcom, Montana S t. 1949
PASSING 
MOST ATTEMPTS 
32, John Schultz vs. Montana 
S ta te , 1959 
32, Ray Brum vs. Weber, 1969 
MOST COMPLETED 
16, Tom Kingsford vs. Oregon, 1950 
MOST YARDS 
256, Tom Kingsford vs. Montana 
S ta te , 1950 
MOST TOUCHDOWNS
4, Tom Kingsford vs. E astern 
Washington, 1950
HIGHEST COMPLETION PERCENTAGE 
(minimum o f 10 attem pts)
.750, Tom H uffer vs. Idaho S ta te , 
1963 (12-16)
MOST PASSES HAD INTERCEPTED
5, John V acca re lli vs. U niversity  
of P a c if ic ,  1966
LONGEST TOUCHDOWN PASS 
86, Gary Berding vs. Idaho, 1970
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TOTAL OFFENSE
MOST PLAYS 
43, Tom K ingsford, San Jose 1950 
MOST YARDS 
265, Tom Kingsford, Montana S t . ,  
1950
PASS RECEIVING 
MOST RECEPTIONS 
8, Ray Bauer vs. Eastern  Wash.,
1950
8, Larry Meyers, Idaho 1957 
MOST YARDS 
166, Rick S trau ss , P o rtland  
S ta te , 1967 
MOST TOUCHDOWNS 
3, Ray Bauer, E astern  Washington, 
1950
LONGEST TOUCHDOWN RECEPTION 
86, Jim DeBord, Idaho 1970
PUNTING
MOST PUNTS 
10, Bob Byrne, Colorado A§M 1951 
10, Dewey A llen , Montana S t. 1966 
10, Lon Howard, S. Dakota 1968 
10, Lon Howard, Utah S ta te  1968 
MOST YARDS 
443, Lon Howard, Utah S ta te  1968 
HIGHEST AVERAGE
49.2 , John Ochoa, Northern Arizona 
1969 (6-295)
PUNT RETURNS 
MOST RETURNS 
7, Karl S te in , Po rtland  S t. 1970 
MOST YARDS 
126, Karl S te in , Portland  S t. 1970 
LONGEST TOUCHDOWN 
83, Ron Baines, U o f  P a c if ic  1967
KICKOFF RETURNS 
MOST RETURNS 
6, Ron Baines, Idaho 1968 
MOST YARDS 
155, Warren H i l l ,  S. Dakota 1966 
LONGEST TOUCHDOWN 
70, Severn Hayes, Colorado ASM 1956
PASS INTERCEPTIONS 
MOST INTERCEPTIONS 
3, Mick O 'N e ill,  Idaho 1968 
3, Karl S te in , Northern A riz . 1969 
3, Karl S te in , N orthern 111. 1970 
3, Tim G allagher, South Dakota 
S ta te  1970 
MOST YARDS RETURNED 
108, Rich Unruh, U niversity  o f 
P a c if ic  1967 
LONGEST TOUCHDOWN 
56, Rich Unruh, U niversity  o f 
P a c if ic  1967
SCORING
MOST POINTS 
24, Am ie Blancas, Weber 1970 
24, J e f f  Hoffmann, N. Arizona 1972 
MOST TOUCHDOWNS 
4, Amie Blancas, Weber 1970 
4, J e f f  Hoffmann, N. Arizona 1972 
MOST FIELD GOALS
3, Dan W orrell, S. Dakota S t. 1969 
LONGEST FIELD GOAL
50, Dan W orrell, S. Dakota S t. 1969 
MOST CONVERSIONS 
7, Mick O 'N e ill, P o rtland  S t. 1967 
7, Dan W orrell, P ortland  S t. 1968 
7, Dan W orrell, Northern Arizona, 
Portland  S t . ,  S. Dakota S t. 1969
Team Single Season
RUSHING 
MOST CARRIES 
728, 1970 
MOST NET YARDS 
3477, 1971 
HIGHEST AVERAGE PER CARRY
5 .6 , 1954 (380-2114)
HIGHEST PER GAME AVERAGE
338.4, 1970
PASSING 
MOST ATTEMPTS 
215, 1968 
MOST COMPLETED 
105, 1949 
HIGHEST COMPLETION PERCENTAGE 
.500, 1949 (105-210)
HIGHEST AVERAGE YARDAGE
154.6, 1949
MOST PASSES HAD INTERCEPTED 
22, 1948 
FEWEST PASSES HAD INTERCEPTED
4, 1970
MOST TOUCHDOWN PASSES 
15, 1969
TOTAL OFFENSE
MOST PLAYS 
809, 1971 
MOST YARDS 
4548, 1969 
HIGHEST PER PLAY AVERAGE
5 .9 , 1969 (772-4548)
HIGHEST PER GAME AVERAGE 
454.8, 1969
FIRST DOWNS
MOST TOTAL FIRST DOWNS
215 j, 1970
MOST FIRST DOWNS RUSHING
171 j, 1970
MOST FIRST DOWNS PASSING
60, 1968
MOST FIRST DOWNS BY PENALTIES
17, 1968
PUNTING
MOST PUNTS 
67, 1972 
MOST YARDS 
2633, 1968 
HIGHEST AVERAGE
41.2, 1968 (64-2633)
PUNT RETURNS 
MOST RETURNS 
42, 1970 
MOST YARDS 
450, 1949 
HIGHEST AVERAGE
17.9, 1954 (12-215)
KICKOFF RETURNS 
MOST RETURNS 
48, 1955 
MOST YARDS 
939, 1955 
HIGHEST AVERAGE
21.6, 1969 (29-626)
SCORING
MOST POINTS 
335, 1969 
MOST TOUCHDOWNS 
44, 1969 
MOST FIELD GOALS 
9, 1969 
MOST CONVERSIONS 
40, 1969
RUSH DEFENSE 
FEWEST AVERAGE CARRIES ALLOWED
34.6, 1970
LOWEST PER RUSH YIELD
2.0, 1970 (346-699)
FEWEST YARDS ALLOWED
699, 1970
PASS DEFENSE 
FEWEST ATTEMPTS ALLOWED 
96, 1959 
FEWEST COMPLETIONS ALLOWED 
35, 1959 
LOWEST COMPLETION PCT. ALLOWED 
.362, 1960 (54-149)
FEWEST YARDS ALLOWED 
415, 1959 
FEWEST TOUCHDOWNS ALLOWED 
4, 1963 
MOST PASSES INTERCEPTED 
28, 1970
TOTAL DEFENSE 
FEWEST AVERAGE PLAYS ALLOWED
55.6, 1963
LOWEST AVERAGE PER PLAY YIELD
3.3, 1970 (648-2150)
FEWEST YARDS 
2150, 1970 
LOWEST YIELD PER GAME
215.0, 1970
FIRST DOWNS 
FEWEST ALLOWE5
98, 1949 
FEWEST PUSHING
39, 1970 
FEWEST PASSING 
14, 1959 
FEWEST BY PENALTIES
3, 1959 and 1964
RECOVERIES 
MOST FUMBLE RECGVfefc'lES 
23, 1948 
MOST TOTAL RECOVERIES 
43, 1970 (Interceptions 8 Fumbles)
Team Single Game
RUSHING 
MOST CARRIES 
83 vs* S. Dakota St. 1970 
MOST NET YARDS 
471, vs. Portland St. 1968 
MOST TOUCHDOWNS 
6, vs. Portland St. 1967 8 1968 
6, vs. S. Dakota St. 1969 
6, vs. Idaho State 1971 
HIGHEST AVERAGE PER CARRY
8.6, vs. North Dakota 1948
PASSING 
MOST ATTEMPTS 
38, vs. Idaho 1968 
MOST COMPLETIONS 
18, vs. Oregon St. 1949 
MOST YARDS 
276, vs. Montana St. 1950 
MOST TOUCHDOWNS
4, vs. Eastern Washington 1950
4, vs. Idaho 1968
HIGHEST COMPLETION PERCENTAGE 
,750 vs. Idaho State 1963 
MOST PASSES HAD INTERCEPTED 
6, vs. Utah St.-1948
TOTAL OFFENSE 
MOST PLAYS 1
99, vs. S. Dakota St. 1970 
MOST YARDS
649, vs. Portland St. 1968 
HIGHEST AVERAGE PER PLAY
9.9, vs. N. Dakota 1948 (46-457)
FIRST DOWNS 
MOST FIRST DOWNS 
29, vs. Idaho 1969 
MOST RUSHING FIRST DOWNS 
22, S. Dakota St. 1969 
MOST PASSING FIRST DOWNS 
12, vs. Montana St. 1950 
MOST FIRST DOWNS BY PENALTIES
5, five times, three times in 1968
PUNTING
MOST PUNTS 
10, sev e ra l tim es 
MOST YARDS 
443, v s . Utah S t. 1968 
HIGHEST AVERAGE
49.2 , v s. N. Arizona 1967
PUNT RETURNS 
MOST RETURNS 
7, v s . S. Dakota S t. 1969 
7, v s . P o rtland  S t. 1970
7, v s . Tulsa 1972 
MOST YARDS
126, v s . Portland  S t. 1970
KICKOFF RETURNS 
MOST RETURNS 
10, v s . Utah S t. 1968 
10, v s . Idaho 1968 
MOST YARDS 
224, v s . New Mexico 1959
SCORING
MOST POINTS 
58, v s . P o rtland  S t. 1968 
58, v s . S. Dakota S t. 1969 
MOST TOUCHDOWNS
8, v s . E astern  Washington 1950 
8, v s . Portland  S t. 1967
8, v s . P ortland  S t. 1968
MOST CONVERSION KICKS 
7, v s . P o rtland  S t. 1967
7, v s . P o rtland  S t. 1968
7, v s . Portland  S t . ,  Northern 
Arizona, S. Dakota S t. 1969
RUSH DEFENSE 
FEWEST CARRIES 
18, v s . B r it is h  Columbia 1963 
FEWEST YARDS 
-10, v s . Weber 1970 
FEWEST AVERAGE YARDS PER PLAY 
- .0 4 , v s . N. Arizona 1968
PASS DEFENSE 
MOST INTERCEPTIONS 
5, v s . Puget Sound 1950 
5, v s . U o f P a c if ic  1967 
5, v s . Idaho S t. 1967 
5, v s . Po rtland  S t. 1970 
5, v s . North Dakota 1971 
5, v s . Idaho S ta te  1972 
LOWEST COMPLETION PERCENTAGE 
(minimum o f 15 a ttem pts)
.179, by Montana S t. 1971 (5-28) 
MOST YARDS INTERCEPTIONS RETURNED 
108, v s . U o f P a c if ic  1967
TOTAL DEFENSE 
FEWEST PLAYS ALLOWED
27, v s. B r it is h  Columbia 1963 
FEWEST YARDS ALLOWED
28, v s . Utah S t. 1950
LOWEST AVERAGE PER PLAY ALLOWED 
.68, v s . Utah S t. 1950
Career Football Records
RUSHING 
MOST CARRIES 
355, Steve Caputo 1969-71 
MOST NET YARDS 
2076, Steve Caputo 1969-71
PASSING 
MOST ATTEMPTS 
333, Tom Kingsford, 1948-50 
MOST COMPLETIONS 
155, Tom Kingsford, 1948-50 
MOST YARDS PASSING 
2296, Tom Kingsford, 1948-50 
MOST TOUCHDOWNS
20, Ray Brum, 1968-69 
MOST PASSES HAD INTERCEPTED
25, Tom Kingsford 1948-50
INTERCEPTIONS 
MOST INTERCEPTIONS
21, Karl S te in , 1969-70
PASS RECEIVING 
MOST RECEPTIONS 
76, Ray Bauer, 1948-50 
MOST YARDS 
1250, Ray Bauer, 1948-50 
MOST TOUCHDOWN RECEPTIONS 
9, Ray Bauer, 1948-50
SCORING
MOST POINTS 
180, Dan W orrell, 1968-70 
MOST TOUCHDOWNS 
17, Dick Imer, 1953-54 
MOST FIELD GOALS
26, Dan W orrell, 1968-70 
MOST CONVERSION KICKS
102, Dan W orrell, 1968-70
Sinqle Season Lists Career Totals Lists
RUSHING Yr
1. S teve Caputo 1971
2. Les Kent 1969
3. T e rry  D illo n  1962
4. Dick Im er 1954
5. A m ie  B lancas 1970
6. Bryan Magnuson 1967
7. Pau l C onnelly  1965
8. Casey R e i l ly  1971
9. A m ie  B lancas 1969
SCORING Yr
1. Dan W o rre ll 1969
2. Dick Imer 1954
3. Dan W o rre ll 1970
4. P a t Dodson 1960
5 -7 . T e rry  D illo n  1962
A rn ie  B lancas 1970
Bob T u rn q u is t 1971
8. Dick Im er 1953
9. Dan W orre ll 1968
RECEIVING Yr
1. Ray Bauer 1950
2. Doug Bain 1969
3. T e rry  H urley  1955
4. Glen Welch 1972
5. A1 Luis 1968
6. John Lands 1959
7-8 . Dennis Meyer 195 7
John Lands 1959
9. Tom McMahon 1970
PASSING Yr
1. Tom K ingsfo rd  1950
2. Ray Brum 1969
3. Gary B erding 1970
4. Dick H eath 1953
5. Norm Kampschror 1955
6 . James K elly  1957
7. P h i l  G r i f f i n  1958
8. John S chu lz  1959
RUSHING
1. S teve  Caputo 2076 y a rd s
2. A m ie  B lancas 1604 y a rd s
3. Dick Im er 1592 y a rd s
4 . T e rry  D illo n  1569 y a rd s
5. P au l C onnelly  1348 y a rd s
6 . J e f f  Hoffmann 1345 y a rd s
7. Bob Byrne 1313 y a rd s
8. Casey R e i l ly  1284 y a rd s
SCORING
1. Dan W o rre ll 180 P ts
2. Dick Imer 111 P ts
3 -4 . T e rry  D illo n 96 P ts
Casey R e i l ly 96 P ts
5. P a t Dodson 92 P ts
6. J e f f  Hoffmann 90 P ts
7. A m ie  B lancas 88 P ts
8. S teve  Caputo 84 P ts
9. Bob T u rn q u is t 75 P ts
RECEIVING
1 . Ray Bauer 1250 y a rd s
2. John Lands 701 y a rd s
3. Tom McMahon 565 yards
4. Jim  DeBord 538 ya rds
5. Ron B aines 518 ya rds
6. Glen Welch 514 y a rd s
7. Tom Bodwell 456 y a rd s
8. T e rry  H urley 431 y a rd s
9. A1 Luis 371 y a rd s
10. S teve  Caputo 362 y a rd s
PASSING
1 . Tom K ingsfo rd 2296 y a rd s
2. Ray Brum 2068 y a rd s
3. Dick Heath 1231 y a rd s
4. Gary B erding 1177 y a rd s
5. Ed S te in e r 1073 y a rd s
6. John Schulz 993 y a rd s
7. Norm Kampschror 803 y a rd s
8. James K elly 797 y a rd s
Yds
1253
972
892
889
855
818
753
712
709
P ts
67
64
60
54
50
50
50
47
46
Yds
563
473
431
386
371
352
349
349
303
Yds
1363
969
828
809
803
797
629
591
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The Big Sky Conference
The Big Sky Conference was formed in February, 1963, 
when the presidents and athletic directors of six Rocky 
Mountain universities met in Spokane. The original con­
ference members were Gonzaga, Idaho, Idaho State, M o n ­
tana, Montana State and Weber. Gonzaga entered the 
conference as a non-football playing school.
The conference derived its name from a pair of M o n ­
tanans and a Washington sports editor. A. B. Guthrie, 
Great Falls, Montana, wrote a novel entitled “The Big 
Sky” and Jack Hallo well, former Montana State Adver­
tising director, promoted the Big Sky theme as a nickname 
for the state. Harry Missildine, Spokesman-Review sports 
editor, picked up the name and in a sports column pro­
moted the n ame Big Sky as the name of the conference. 
O n  February 25, 1963, the conference adopted the n ame—  
Big Sky Athletic Conference.
In 1970 the conference expanded to include Northern 
Arizona University, Flagstaff, Ariz., and Boise State Col­
lege, Boise, Idaho. Both entered as football playing 
schools.
Jack Friel became the first commissioner in 1963, and 
the offices were established in Pullman, Wash., Friers 
home. Following Friel’s retirement last July, the offices 
were moved to Boise, Idaho, and John Roning was named 
commissioner.
John Roning was named Big Sky Commissioner to re­
place Jack Friel, wh o  retired July 1, 1971. Friel was co m ­
missioner since the Big Sky Conference’s inception in 1963. 
Not only was there a change at the helm, but the league 
offices were moved to Boise and a conference sports in­
formation director, D a n  Peters, appointed. Roning first 
entered the collegiate athletic picture at the University of 
Minnesota as an end for Bernie Bierman’s Golden Gophers 
from 1932-34. Bierman also coached at Montana from 
1919-21. Roning coached in Minnesota high school leagues 
before a three-year stint at Gustavus Adolphus College, 
St. Peter, Minn., before returning to Minnesota for gradu­
ate work. Following naval service during World W a r  II, 
Roning joined the Utah State University football staff and 
served four years as head football coach and athletic di­
rector for the Aggies. He was twice named Skyline Con­
ference “Coach of the Year.” Roning then became head 
football coach at the University of Denver and was the 
Pioneer headman for six years. He  then moved to the 
University of South Dakota in 1960.
The Past Champs, Runnersup
The Commissioner
1966 Montana State (4-0)
1967 Montana State (4-0)
1968 Weber State, Idaho,
1963 Idaho State (3-1)
1964 Montana State (3-0)
1965 Weber State, Idaho (3-1)
M S U  (2-1) 
ISU (2-1) 
U M  (2-2 
UI (3-1)
U M ,  W S C ,  UI (2-2)
Montana State (3-1)
W S C  (3-1) 
ISU (4-2) 
B S C  (4-2) 
ISU (4-1)
1969 M O N T A N A  (4-0)
1970 M O N T A N A  (6-0)
1971 Idaho (4-1)
1972 Montana State (5-1)
—  42  —
All-Conference
PACIFIC COAST, NORTHWEST, SKYLINE
C hris B e n tz ...................... 1914 Hal M au s ......................1952
A lfred  Robertson . . . . 1914-15 Jim M u rra y ..................... ......  1952
Earl "C lick" Clark . . . 1915 Dick I m e r ............  1953-54
B ill "Wild B ill"  Kelly . 1924-25 Joe DeLucas . . . . . .  1954
Reid H arm on....................  1929 Doug D a s i n g e r ........ 1955
Bob S t a n s b e r r y ............ 1933 Stan R en n in g ........  1957-58
M ilt Popovich .................. 1937 John L a n d s ............  1958-59
Aldo F o r t e ....................  1937 Bob O 'B illo v ich  . . . .  1960
Ray B a u e r ......................... 1950 Pat D odson ................. 1960
Bob Byrne ............................... 1951 Terry D illon  . . . . . .  1961
BIG SKY
J e r ry  L u c h a u ................  1963 B ill  G u tm a n ............. 1969
Chris Pomajevich . . . .  1963 Les K e n t ......................1969
Pete G o t a y ....................  1963 Jim N o r d s t r o m ........ 1969
Paul C o n n e l ly ................  1964 Roy R o b in so n .............1969
Wayne H arrington  . . . .  1964 John S ted h am .............1969
Terry B e r g e n ................  1965 Larry Stranahan . . . .  1969
W illie  J o n e s ................  1965 A m ie B l a n c a s ...  1969-70
Warren H ill ..........................  1966 Larry M ille r  ........................ 1969-70
Bob G ra h a m ....................  1967 Karl S t e i n ............. 1969-70
Lon Howard ..........................  1967 Steve Okoniewski . . . .  1970-71
Larry H u g g in s ................  1967 Steve C a p u to .............1971
Bryan M ag n u s o n ............ 1967 Ray S t a c h n i c k .........1971
Mick O ' N e i l l ................  1967 Kit B l u e ......................1972
Bob B e e r s .....................  1967-68 Barry Darrow  ................... 1972
Herb W h i t e .................  1967-68 Mick D ennehy.............1972
Tuufuli Uperesa .................. 1968-69 Leo LaRoche ........................ 1972
Tim G a l la g h e r ................  1969 Ron R o s e n b e r g .........1972
The Grizzly Cup
In i t ia te d  in  1921, the G rizz ly  Cup is  the  U n ivers ity  o f Montana’s 
o ld e s t a th le t i c  award. Dr. W. E. S ch re ib e r, a long time head o f the 
UM physica l education  departm ent, began the  award which is  u su a lly  
given to  a s en io r . I t  is  awarded to  the a th le te  th a t  b e s t rep re sen ts  
the U n ivers ity  on and o f f  the  p lay ing  f ie ld .
The l a t e s t  r e c ip ie n t ,  Earl Tye, is  a good s tu d en t and a tw o-year- 
s t a r t e r  fo r the G rizzly  b a sk e tb a ll team. Tye graduated  in  sp ring  with 
a B.S. in  p h y sica l education  and a 3.06 GPA. The 6-7 strongman was 
UM's ou ts tand ing  defensive p lay e r the p a st two y ea rs . I t  was h is  r e ­
s p o n s ib i l i ty  to  guard the o p p o s itio n 's  top sco re r o r rebounder.
Larry H i g b e e  1921 Jack O 'Laughlin . . . .  1950
Gil P o r t e r ............................... 1922 Ray B a u e r .....................1951
Gil P o r t e r ............................... 1923 Robert B y r n e ............1952
Angus M eag h er..........................  1924 Jack L u c k m a n ........... 1953
Russ S w e e t   1925 Ed A n d e rso n ................1954
Ted I l i m a n ............................... 1926 Murdo Campbell . . . .  1955
Clarence C o y l e ......................  1927 Dale S h u p e ................ 1956
Eddie C h in s k e ........................... 1928 Don W illiamson . . . .  1957
Tom D a v is ...................................  1929 Naseby R hinehart J r .  . 1958
Ray L e w is ...................................  1930 Mike G ra n b o is ...................... 1959
Glenn L o c k w o o d  1931 Rudy Ruana 1960
Lowell D a i l e y   1932 Bob O 'B illo v ich  . . . .  1961
Dale H inm an............................... 1933 Bob O 'B illo v ic h  . . . .  1962
A1 D a h lb e rg ...............................  1934 Paul D. M ille r  . . . .  1963
Naseby R hinehart Sr. . . . 1935 Tim A ld r i c h ................ 1964
Henry B l a s t i c ........................... 1936 William M. Rice . . . .  1965
B ill L a z e t ic h ........................... 1938 Gary B. P e c k .......................1966
Bob T h o m a l ly   1940 Greg H an so n ...........................1967
Tom O 'D o n n e ll  1941 W illie  J o n e s ........... 1968
B ill J o n e s   1942 Mick H arrington  . . . .  1969
Henry D a h m e r ........................... 1943 Roy R o b in s o n ............1970
Charles Moses ........................... 1948 Lonzo Lewis ........................ 1971
John H e l d i n g ........................... 1949 Steve Okoniewski . . . 1972
Earl T y e ........... 1973
1973 Football Schedule
Date Opponent
Sept. 8 tSimon Fraser
Sept. 15 North Dakota
Sept. 22 fRice
Sept. 29 "Northern Arizona
Oct. 6 South Dakota
Oct. 13 * Idaho State
Oct. 20 * Montana State
Oct. 27 f*Boise State
Nov. 3 *Idaho
Nov. 10 * Weber State
*Big Sky Conference game 
t Night game
Home games begin at 1:30 Mountain time
1972 Results 3-8
UM Opponent Opp Site
0 South Dakota 35 Vermillion, S.D.
14 North Dakota 42 Billings, Mont.
40 Northern Arizona 17 Missoula
6 Pacific 24 Stockton, Calif.
12 Weber State 7 Missoula
7 Idaho State 14 Pocatello, Idaho
3 Hawaii 30 Honolulu, Hawaii
42 Boise State 28 Missoula
3 Montana State 21 Missoula
17 Idaho 31 Moscow, Idaho
7 Tulsa 10 Tulsa, Okla.
Site
Great Falls, Mont. 
Grand Forks, N.D. 
Houston, Tex. 
Flagstaff, Ariz. 
MISSOULA 
MISSOULA 
Bozeman, Mont. 
Boise, Idaho 
MISSOULA 
Ogden, Utah
ar tcra f t  pr in te rs
